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Abstract
This project is a curriculum unit based on the theme "'I.e Journal" to be used in
conjunction with the prescribed texts~ for the high school French program.
The project contains various detailed lesson plans and directed learning centres where
students will ultimately create their own newspaper in French. Not all lessons or centres need
to be completed. The person who implements this unit can choose and adapt selected
activities. The unit may also be adapted to the objectives of other grade levels.
The first chapter discusses the imponance of the Core French program in
Newfoundland and Labrador. The learning of a second language can be very stimulating in
areas ofinteUectlIal development and attitudes. This chapter promotes Core French as
integral to the general education of students.
Chapter Two explores the communicative language approach to teaching French as a
second language. This approach has as its aim communicative competence and the
development of procedures for teaching the four language skills, listening. speaking,. reading
and writing. The review oftrus philosophy is the basis on which I have developed this unit.
The third chapter provides a rationale for using the newspaper as a resource which
contributes to a multidimensional curriculum in the second language classroom.
The final chapter includes the curriculum unit. The unit is divided into several
sections including lesson plans and directed activities for stations where students work in
groups to create their own newspaper
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ChaptEr I
Imtroduction
Currio..llum is one compooent of the total pr0ces5 of education which can be interpreted
differmtly by different people. For some,. the tenn may mel" to a men: course of study. The
manda1ed cwricutum, although essential, is not eoough to attain the potential goals for the best
possible edUcatiOD. Currio..llu& do not solely involve course desaiptions,. text books, teaching
guides and subjects offered in the school. rt includes "~rything that occurs under the auspices
ofthe school. .. (Miller & Seller, 1990)
Miller and Seller (1990), elaborate on the concept of curriculum as an explicit and implicit
set of interactions designed to facilitate learning and development and to impose meaning on
experience. The explicit intentions usually are expressed in the written curricula and in courses
of study; the implicit intentions are found in the hidden curriculum. Thus, curriaJlum is more
tban text books which are designated by the Department of Education.
The hidden cwrio..llum is deemed an essential element in further defining the teon
curriculum. Eisc:ner (1979), claims that the implicit or hidden curriculum is that which srudents
learn by mere participation in the classroom and schooI.. It is the incorporation of beliefs, values,
and attitudes which students learn as a reWJt of school rules, social lntentetions with peers and
teaclJers as well as the physical arrangements of the classroom.
Over the years various perspectives have arisen which define curriculum. Formerly. our
provincial curriculum reflected the transmission approach, where the textbook was the centre and
foundation for instruction. There was more of a concentration on the mastery of subjects.
traditional teaching methods and strategies. The Department ofEducation was chiefly
responsible for curricular programs.
With a more transactional position. there are gradual attempts to place more emphasis on
cooperative learning and resource-based learning. The focus is on learning how to learn. With
this approach, students are encouraged to think for themselves. The essence is on abstract and
deductive thinking. learning to access, analyse and use information, problem solving and critical
thinking. Provincial curriculum committees consisting ofteacbers and program coordinators play
a role in the design ofcurriculum documents. The implementation of this curriculum in a
transactional direction relies in pan on teachers and schools: Resulting from this transactional
view is yet another definition ofcurriculum as stated by the Government ofNewfound.land and
Labrador (1994):
"'The curriculum is the vehicle through which the desired outcomes of schooling are
conveyed. The curriculum represents the required body of knowledge, skill and
understanding which students are expected to acquire during their school years. "
The Williams Report (1992), £i.mher promotes a relevant curriculum which
accommodates all children regardless of individual needs, interests, abilities, learning differences
and overall goals. In summary, curriculum is one ofthe components ofthe educational process
which should enable students to attain the best overall education possible.
In 1994, in the document entitled Adjusting the Course the government of
Newfoundland and Labrador presented its concerns for improving the conditions for learning and
restructuring the curriculum in this province. The Government recognizes the importance of an
improved education system toward social and economic advancements. The overall goal of
restructuring the education system is clearly stated in this document as foUows:
Our goal for education is to transfonn this society from one ofpersistent under
achievement to one who achievement levels rank with the best in the nation. (Govenunent
ofNewfoundland and Labrador, 1994)
Thus. to keep up with the other provinces ofCanada, the Government perceives the main need
for the curriculum to consist ofmainly common core areas.
According to Government ofNewfoundland program documents, there seems to be little
dispute over the role ofmath • science, and language. The importance of second language
studies, music, art, social studies, and physical education are perceived as less relevant in the
education ofa child. Emphasis will be placed upon certain core subjects and wiU receive 500/0 of
instructional time as stated in Recommendation 109, in the Wtlliams Report (1992).
The curriculum will be viewed. as three components, primary. secondary. and non-oore.
In relation to curriculum development and implementation, the government outlined various
intended actions in the document Adjusting the Course. Two of these actions are as follows:
Action 1
A provincialfoundation curriculum will be developed, consisting ofprimarily core areas
to be taught in all schools at all levels, secondary core areas to be taught at speCifiC
levels, and non-core areas to be offered at the discretion ofthe school.
Action 2
The primary core areas will consist oflanguage. mathematics, and science and
technology. The Secondary Core will consist ofSecond Language. Social Studies
(History, Geography, Culture, Economics), Music, Fine Arts. and Physical Education.
All other areas will be considered non-core.
Advocates ofThe Royal Conunission insist that core curriculum focus on high
advancement in mathematics, science, and language. This now leads to the argument ofthis
paper which speaks to the lessening importance that the Govenunent ofNewfoundland and
Labrador places upon the teaching of a second language such as French, by degrading its value to
secondary core.
The Aims ofPublic Education for Newfoundland and I.abrador (1984) describes
education as "the process by which human beings are enabled to achieve theirfullest and best
development both as private citizens and as members ofhuman society." The Government of
Newfoundland and Labrador, Department ofEducation, (1992), recognizes that the Core French
program does indeed encourage this definition of curriculum. The table on the foUowing page
outlines how the Core French Program meets the Aims ofPublic Education for Newfoundland
and Labrador as cited in the introduction to Fonn and Function' the Total Process (1992).
Core Freac::b Program Aims
While the Government ofNewfoundland and Labrador recognizes the value and
advantages of second language learning.. it fails to upgrade its imponance in redefining the
components of curriculum. The ultimate goal ofeducation is higher achievement in such areas as
intellectual development. By placing emphasis on math, science, and language., such abilities may
indeed be fostered. However, intellectual abilities such as, problem solving, hypothesis-testing
skills, critical and divergent thinking, creativity, flCX1bility, and the ability to access and use
information are also reinforced in second language learning.
In Adjusting the Course (1994), the Government ofNewfoundland reiterates the
importance ofprograms which will boost self.-esteem and increase tolerance and respect for
others despite race, religion, or culture. Srudies of second language learners show a greater
appreciation for diversity of cultures. Learners develop positive attitudes toward diverse cultures
and resist stereotyping. There is a greater awareness ofthe links between people, their language
and their culture and an enhanced understanding of global issues.
As director of The National Core French Study, Dr. H. H. Stern presented a study of
French as a multidimensional curriculum which provided guidance in the development ofthe
JuniQr High Core French Guide (1991) for Prince Edward Island. Dr. Stem recognizes the
values ofFrench second language learning. The following excrpt is from the Junior High Core
French Guide for Prince Edward Island and was origioally framed in The National Core French
~(1987):
French is or should be part of the basic literacy ofAnglophone Canadians. and that is
why it has its place in the school curriculumfrom the early years. that is, from the
primary orjunior years. In other words we visualize French as a second language
(FSL) as beginning in the primary orjunior stage ofschooliffg and ending with
graduationfrom the senior grades in high school. This is why we share the Widely held
assumption that it should not be started Iote or stopped early. We further assume that
FSL should be a s;gnificantforce in the education ofall children. Ideally it would be an
ongoing and significant part ofall stages ofschooling. The Core French program we
envisage should also contribute s;gnificantly to the general education ofall students.
(Stern, 1987)
The study of French contributes to the global education of a student. General language
education will contnoute to the development of skills and strategies which pertain to the overall
curriculum. Educators must promote the value ofteaching French as second language. The
public must be made aware of the extensive advantages that foreign language study entails.
Second language study is based on more than the sole dimension ofacquiring linguistic content.
Learning of a second language is very stimulating in areas of intellectual development and
attitudes.
Research studies reveal a heightened self-awareness and reinforced self-confidence as a
result offoreign language learning. The self-concept of second language students is significantly
higher than that ofnon second language students. Foreign language learners develop increased
coping skills and strategies to overcome feelings oftimidity, insecurity, and self-doubt. They
become successful communicators as they learn to take risks and thus develop greater overall
self-confidence. (Netten, 1994) In oW" multi-cultural country. knowledge ofanother language
should enable us to communicate more effectively in various situations related to work or leisu(e.
Studying a second language improves language skills in the native language. Foreign
language students score higher in reading achievement: vocabulary, cognitive learning, and total
reading ability. Reading skills ace transferable from one language to another. Second language
study teacnes context and structural cues and increases English vocabulary.
Students learn inferencing skills and other cognitive processes through foreign language
study. They learn how languages are related through the study of romance language
vocabulary. Second language students scored significantly higher on tests of creativity. As well,
French language study develops pupils' auditory discrimination and memory. Thus, we have a
litany ofeducational advantages which result from second language study. Generally, the value
of second language learning is recognized by the Govenunent ofNewfoundland and Labrador.
The following rationale is quoted from the course description for French 2101 (1984):
The leaching ofsecond languages (formerly foreign languages) has always held a
prominent pltJce in the school curriculum ofthis province. Originally. because ofits
contribution to the development ofmental abilities and self-discipline, the study ofa
modern or classical language was regarded as a necessary pari ofa well-rounded
education; infact, it was a requirement ofmatriculation andfor entrance to university.
Several languages were pan ofthe general education offered to students, French and
Latin being the most common. Since the early seventies, two majorfactors. the shift
awayfrom c/assicallcmguages to the teaching ofmodern languages and designation of
French as an official language ofCanada, have combined to make French almost
exclusively the focus ofsecond-language training in Newfoundland and Labrador.
In present day Newfoundland and Labradar, a lawwledge ofCanada's two
official languages, English and French, is very desirable for all students. Study ofa
second language is, first andforemost, an enriching educational experience, long
recognizedfor its significant contribution to the social, emotional, and intellectual
development ofstudents. In addition to its significant educational value, French, as an
official language ofCanada, is a subject in which a// students should have the
opportunity to develop slcil/s should they tksire to do so.
While Newfoundland is primarily an anglopbone province, one must remember that we
are also part ofa bilingual Canada with the official languages being French and English. II:!!<
Report of the Policy Adyisory Committee OD french Programs (1986), presented the
significance of learning another language:
Newfoundland students should have lhe same opportunity other Canadian school
children have to develop greater tolerance for other linguistic groups. In the long term,
a new type ofCanadian citizen is efT'dsaged who is not locked into one linguistic and
cultural heritage. As bilingual citizens ofCanada, Newfoundland students will be able to
participate morefUlly in their Canadian heritage, which is both English and French. By
their socialand cultural participation. they will enjoy the totality ofCanadian
citizenship.
In a bilingual Canada, it is obvious that learning French as a second language enhances
career choices. Both English and French are recognized as two extremely important official
world languages. Second language learners are sought after in careers such as politics, law,
public relations. tourism, and commerce. Elson (1992) states that
such learners benefit not only from having a second language but also job skills such as flexibility.
communication, interpersonal skills, and ability to understand complex issues. These professions
require people with divergent thinking skills and who can manipulate systems of thought.
Therefore,. these same people can ClCCd in areas oftcdmology. Though the thrust ofauriculum
development is geared toward technology and Enterprise Education. many seem to overlook the
fact that French is one ofthe technological and business languages ofthe future (Elson. 1992).
Knowledge ofmoce than one language is becoming more valuable in such careers as those
mentioned above. As a result of widespread mobility. such professionals may frequently have to
travel for either work or leisure and a second language would be beneficial.
The learning of a second language makes learning a third or fourth language easier. The
need for such an ability in a world where international trade is fast~paced is undeniable.
Economics and social relations among cowrtries require the knowledge of more than one
language. Canada bas been known for leader'Ship in world diplomacy. The languages of
diplomacy are French and English. Also. the languages used by world embassies are English or
French (OMLTA, 1993). Therd"ore, as Canadians, our quality of life will be significantly better if
with knowiedge of two official languages.
Given the precarious condition ofFrench pTOgRmS. as noted earlief'. lbere is maiO("
concern for its future pl.acernent in the curriculum. The teachirlg ofa second language meet$
more than the majority ofthe genenlI objectives for education in Newfoundland schools.
Submissions to The Royal Commission Repoa (1992), emphasized the view of the
general public that Core French should be given more imponance in the curriculum.
Unfortunately, the Government of Newfoundland and Labrador is indeed placing a major
obstacle in the pathway ofsuccess:ful French programs. Placing too much concentration on the
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three R's and science may result in too little attention on other imponant basic subjects like
French. TIris leads to dispute over the issue ofinsttuctional time and levels of accountability as
outlined in Recommendations 109,192.193, and 194 in the Williams Repon(I992).
Considering that 50"/0 of instructional time is to be allotted to all secondary core subject
areas, there is the definite possibility that French as a subject or Core French will receive minimal
instructional time. The higher the number afhours in a particular subject area,. the greater the
overall level ofachievement. Thus., there will probably be a lower success rate in areas of second
language development. There is also the danger ofreduction and elimination of various French
programs which will undoubtedly affect a significant number ofstudents in this province and
consequently influence their overall education as individuals.
The government may promote a transactional trend in education, yet they are heading in
the direction where they want to see statistics which show high achievement in the primary core
areas. Subsequently, great pressure is felt by teachers and schools to attain and maintain
acceptable standards of perfonnance as a result of the demand for accountability within the
school system. Educators are responsible for the roles that they play in the process of educating
youth. However, they may be more inclined to take a linear approach to teaching and may be
oriented toward the transmission approach in implementing the mandated curriculum. Such
approaches may affect the success ofthe French programs.
In conjunction with teacher accountability much emphasis will also be placed on both
board and school accountability. Administrators at both board and school level will have a major
responsibility for enswing that schools and students under their jurisdiction achieve expected
standards of performance.
II
In efforts to resum:c:t dying French programs, supponers of a secoDd language must
promote the undeniable values of learning a second language and convince the public Ow
Ieaming French makes a difference (CPF 1993). The public should be aware of the facr: that
..__ . tw'1)' language isa M'Nlt'Q)'ojthinJangtmd to know man than one language is'"
be able /0 /hinJc in more than one way. When w world is~ttingmraJler. i,'s evell moQre
importQTIl that we all try to understand «JCh otMr. .. (Bill Cameron, CBC-Radio,
Cuwla)
Chaptu2
Communicative Langua~Teaching
In implementing a successful French program,. the communicative language teaching
(CLT) approach is deemed essential and deters us from the strict transmissional approach. This
approach,. similar to a notional-functional approach,. aims ultimately at communicative
competence and the development of procedures for teaching the four language skills. CLT is a
more humanistic and interactive approach to teaching (Richards & Rodgers, 1986). It
acknowledges the interdependence of language and communication.
Williams (1995) summarizes the CLT classroom as one in which there is emphasis on the
use of authentic language and unpredictable input. Negotiation of meaning between students and
teachers should be essential in the implementation of tasks with resulting comprehensible input.
Risk taking which leads to successful communication is also very imponant_ Williams
emphasizes the lack offocus on the direct instruction oflanguage rules and error correction. A
major emphasis is on learner autonomy. Researchers and educators have varying concepts of
CLT.
Howatt (1984, cited in Richards & Rodgers) coined a weak and strong version of
Communicative Language Teaching. This weak version parallels Stems' view on discovering
communication through the study of discourse analysis and functional categories. Gnunmatical
foons may be introduced as the need arises to perfonn particular communicative functions useful
for the language to communicate and not on the explicit fonnal analysis of language.
Experiential language teaching emphasizes the imponance of such factors as group work
interaction, the use of non-pedagogic materials., opponunities for extended communication, a
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focus on language in a meaningful context and on content as opposed to the fonn ofa message.
The focus in language teaching is on communicative proficiency rather than mastery of
structures.
Savignon (1983) commented on this approach in stating that "without methods, without a
book, without granunar or rules, without a whip and without tears, I had learned Latin as proper
as that afmy schoolmates." (p.68) This viewpoint is that taken by many who support
communicative language teaching and appear to have ignored "form". There is a need for a
focus on fonn in conjunction with communication. Recently, Canadian French Immersion and
French Second Language programs have found that such an increased focus created a positive
effect. (WIlliams, 1995)
The communicative language classroom is leamer-centered and experienced·based.
Effective communication is a goal and language learning is leaning to communicate. There is an
existence ofreal activities which promote learning and aim at meaningful tasks. In order for
leaning to occur, the individual must be engaged in meaningful and authentic language usc.
Activities in such a classroom portray learners in communication. Information sharing. meaning
negotiation and interaction are important. Learners must contribute to their overalileaming
process thus encouraging interdependence
Halliday (1973) indicates seven basic functions oflanguage for learners ofLi which
could be viewed in a similar way for L2 learners. They are as follows:
1. use of language to obtain things
2. use of language to control another's behavior
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3. use of language to interact with others
4. use of language for self-expression
5. use of language to learn
6. use oflanguage to create and imagine
7. use of language to communicate infonnation
Supponers ofconununicative language teaching view learning a second language in this
way. They see language where meaning is paramount and its main function is to communicate
and interact.
Teachers are facilitators and guides, helping to motivate learners to use the language.
They must organize resources., activities and materials. Teachers are also seen as needs analysts.
They must plan groups and provide individual instruction which responds to the learners' needs.
As counselors, teachers are to portray themselves as effective communicators demonstrating the
use ofparaphrase and feedback. Finally. as group process managers, teachers must ensure a
communicative classroom. He or she must allow the learners the freedom to explore the
language using trial and error. The gaps in grammar and lexicon are not to be supplied
inunediately by the teacher. An awareness of these could provide a focus for future practice.
This may be a disadvantage ofCLT for some educators who find it difficult to overlook errors.
The role ofteachers is demanding as they must relinquish some oftheir control over the
development of activities in the classroom. Teachers must also successfully implement the
prescribed resources. Text-based, task-based and real-life are three types of materials currently
used in communicative language classrooms. These materials include role plays, pair activities,
presentations. games and simulations. Some include lessons that are theme-oriented with a task
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analysis, practice situation, stimulus presentation, comprehension questions and paraphrase
exercises. The use of"authentic materials" such as magazines, visuals. and news papers are
encouraged in the classroom.
In all aspects aCthe communicative language classroom, teaching strategies, activities and
materiaJ.s. communicative competence is the desired goal. Fluency and acceptable language are
desirable. Communicative language teaching in second language classes encourage learners to
become mOTC successful communicators (Williams, 1995).
Within the communicative curriculum,. the classroom can serve as the focal point for
realisticaUy motivated communication-as·leaming,. communication about learning and
rnetacommunicarion. It can serve as a springboard for the leamer's 'personal curriculum' which
may be developed outside the classroom. The learner achieves interdependence by recognizing
responSIbility for his own learning and by sharing responsibility with other learners and the
teacher. The learner must also commit to undertake communicative and metacommunicative acts
while working with others and while working upon activities and texts. Communicative
interaction encourages cooperative relationships among students. It gives students an
opportunity to work on meaning. The learner is allowed to depend on other learners and the
teacher when the need arises. The social context ofthe communicative event is essential in
giving meaning to utterances. He can also feel free to exploit independent strategies in order to
communicate. Commiunent to communication on the part ofthe learner is not something that is
unattainable or threatening since he must rely on his own process competence and experience of
communication (Breen and Candlin, 1979). The teacher, acting as an advisor must ensure that
the communicative environment is not intimidating or threatening to the learner. The classroom,
alollg with all other resources -learners. teacbers, texts, and authentic documents can create a
communicative curriculum promoting successful language learners.
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Cbapter3
Rationale
The newspaper is one resource which can promote a multidimensional curriculum in the
second language classroom and would encourage a communicative and experiential learning
environment. I have chosen the newspaper as the integral theme ofthe curriculum unit I have
developed.
"Newspapers are the schoolmasters ofthe conwon people" (Henry Ward Beecher, as
cited in Partners in Education. 1974). The newspaper can be used successfully in many subject
areas and at various grade levels. Students may sometimes come to view school as drab and
boring unless we as educators try to chaIIenge their scholastic world. We are competing with a
more vibrant., and complex world and every effort to banish the boredom of day-to-day
attendance at school must be made. My goal in designing this curriculum unit is threefold.
The newspaper will be a motivating force in the second language classroom. The
newspaper does have the capacity to arouse and to maintain interests which are vital prerequisites
for alileaming.
As an educator of French as a second language. I hope that such a curriculum unit will
promote cultural awareness ofthe Francophone world. The newspaper can be this window
through which students can view the world beyond their own community.
The activities provided in this unit should encourage communication and the desire to use
the language, thus promoting oral proficiency among the students. While this unit contains very
detailed lesson plans. teaching strategies., and various suggested activities, the onus is always on
the teacher to effectively implement the resource they choose to bring to their classroom. "A
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newspaper is mammoth and to tackle one in a foreign language is a great task" (Blatchford,
1986). Teachers must try to prevent any discouragement their students may experience due to
cultural intetference or language difficulty while using the foreign newspaper.
This unit has been developed for the Grade Ten Core French program. It is based on
Unit Three iQ Toos Ensemble, the prescribed text for the French 2100 and 2101. This unit is to
be used in conjunction with the required texts. Considering the CI.llTeDt design ofthe currently
used programs, I did not feel the need to repeat activities already outlined in the textbook or the
Teacher's Guide. Through the use of this unit and the designated texts, teaching oftbe
newspaper unit should prove to be very effective. The activities cater to individual, small group
and whole class assignments. The time frame is approximately seven to eight weeks entailing
forty minute class periods.
To present this unit to students, a variety of instructional strategies will be used to ensure
the goals and objectives set down by the Department ofEducation are met. Some strategies
include brainstonning. small group and whole class discussions, research of print as well as
electronic resources (Internet), activities involving the writing process, oral presentations. video
viewing, role playing, improvisations, reporting, reading, note taking, letter writing, and various
structures incorporating the methodology ofco-perative learning.
This unit has been developed through a thematic approach and from a transactional and
transformational perspective with the teacher as facilitator. I have put forth a resource - based
philosophy (Learning to Learn, 1990) in which:
-students actively participate in their learning
- learning experiences are planned based on objectives
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-learning skills and strategies and skills are taught within a relevant CQntelCl
- a wide variety ofresources are used
- locations for learning vary
- teachers employ many instructional strategies
- teachers act as facilitators and work together
I have incorporated an integrated teaching approach including pre-activi[y. activity, and post
activity stages. The pre-activity stage prepares the students for the experiences and what the
activity will entail activating their previous knowledge. There is no teaching at this stage.
During the activity stage the students use the language to which they have been exposed to
engage in communication. The teacher acts as facilitator and allows the student to experiment
and struggle with the language. Finally. there is the post activity stage. which includes follow-up
activities, evaluation tcchniques. and a reflection on the pan ofboth students and teachers. An
integrated teaching approach encourages a student- centered learning atmosphere. The basic
focus afthe methodology afthe National Core French Study is interaction among students
working in small groups. Group interaction is also a focus oftbis unit.
In a final repon ofa four-year research. and development project OD the effectiveness of
Core French., Stem (1990) expresses misgivings about the French programs wh.ich had an
exclusively linguistic base. To strengthen the Core French program, h.e reconunended a mufti-
dimensional curriculum through the integration ofthe following: Language, Culture, General
Language Education, and Communicative or experientialleaming.
The development of this unit is based OD this philosoph.y ofa multidimensional unit
leading to higher levels ofcommunication.. Wrth a multi dimensional approach, explicit teaching
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must be determined by the teacher as the need arises. Thu.s, any direct transfonnational
teaching must be decided upon by the teacher throughout this unit. The teaching of negative
expressions. the use aCthe future simple. and feminine and masculine use ofadjectives are only
three examples oftbe elements oflanguage used in this unit. The exposure to this does allow
students to develop their ability to communicate. The explicit teaching oflanguage rules which
concentrate on fonn rather than on the message, resulting from the leamer's need and desire to
know something in order to communicate more effectively. Explicit teaching is thus encouraged
as the need arises throughOl.lt this unit. Language teaching is not abandoned. but done in
context.
A multi dimensional curriculum does not approach syllabuses separately in the core
French program. Ideally, there is an integration oftwo or more syllabuses into lesson plans.
Fonnerly, mere was a tendency to teach only the content aCthe language syllabus leaving the
other three. Culture. Experiential and General Language Education as "add ons~. This unit is
more integraL Language is presented as a whole in authentic conununicative siruations. not
isolated elements. The language syllabus recognizes the importance of context in teaching
language. However, it is the role of the other syllabuses to create these contexts which would be
of interest to the students and contribute to more effective communication.
'7he Culture component in the multi dimensional curriculum is intended not only to
increase the effectiveness of students' language learning but to add to their general education by
preparing them to live more effectively in a bilingual Canadian Society and by generally
broadening their cultural horizons." (CASLT. 1990) Activities in this newspaper unit
incorporate a culture beyond the scope ofFrcnch Canada. Students will be exposed to various
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people,. places and events through the use oCthe newspaper. The resources used vary with
autheutic oral and written documents. One goal of this unit is to foster-students' cuJturaI
awareness and to motivate a desire for fiuthc- exploration of second language learning.
Throughout the development of this unit, the gertenl1languagc syllabus has also been a
factor. The intent is to encourage an insight and awareness of language,. 0J.I.ture, and language
learning strategies. which wouJd create better language 1eamers. The proposed activities will
enable students to have the opportunity to make comparisons between the first and second
languages and their cultures and develop an awareness ofleaming language strategies.
Communication strategies such as use ofcognates and context clues aid global comprehension.
Learning strategies such as reasoning and practice and meta cognitive strategies such as listening,
reading, selective listening have been encouraged as well. Students will also have the occasion
socially to use the language. By being more aware ofthe above strategies. students take more
responsibility for their own learning - a focus in this ~ewspaperUnit-.
Canale and Swain (1980) have also developed a model for communicative competence
which identifies four components. These include grammatical competence, discourse
competence., sociolinguistic competence. and strategic competence. This is yet another
communicative approach to language teaching.
Grammatical competence is concerned with the mastery and knowledge of lexical items
and the rules of morphology, syntax, sentene;e..grammar. and phonology. Discoune competence
is the ability to interpret and create sentences or phrases to produce a meaningful whole. An
understanding ofthe social context in which the language is used refers to the sociolinguistic
competence component. There are social rules for language use. lastlY. a component is
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required that enhances the communication process in the event ofa communication breakdown.
Strategic competence refers to the ability to use conununication strategies to cope with such
breakdowns or communication difficulties in real life situations.
Savignon (1983) supports the importance ofthese components in language teaching. Just
as Stem's syllabuses are all important, proficiency in a foreign language is attained only if
Canale's and Swain's four competencies have been developed. The above syllabuses and
components have been considered in the development ofthis unit.
Cbapter4
Curriculum Uait
GENERAL GOAL
The purpose ofthis newspaper unit is to:
1. Eocourage cultural awareness ofthe Francophone world among students.
2. Motivate students.
3. Promote oral communication in the classcoom with the newspaper as the medium.
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Curriculum Outcomes For Core French
The curriculum outcomes ofthis unit in conjunction with the provincial Core French Program
have been organized to focus on five general curriculum outcomes:
Communicating.
2. Acquiring infonnation.
3. Experiencing creative works.
4. Understanding cultural differences.
s. Using language leam..ing strategies.
1. Communicating: Students will use French to establish and maintain
relationships, to share ideas and opinions, and to get things done.
1. Acquiring Information: Students will acquire infonnation from French
language resources.
2. El:pcricodng Creative Works: Students will demonstrate their
undemanding ofcreative works in French by responding to them personally,
critically, or creatively.
3. Undentanding CultunJlofluences: Students will demonstrate a
knowledge of French-speaking cuitures in Newfoundland and Labrador, Canada,
and other countries and an understanding of the links between language. culture,
and identity.
4. Usiog Language Learning Strategies: Students will use language learning
strategies that enable them to access information, claritY. and negotiate meaning
and cope effectively in unfamiliar situations in their first language as well as
French.
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Specific Curriculum Outcomes
(The roUawing specific curriculum outcomes have been taken from the COfe French Intermediate
Curriculum Guide (1997).
Communicating: Students will be expected to:
1.1 Share information about activities and interests.
1.2 Use features of voice and gestures to help clarify meaning in
conversations, presentations. and story telling (e.g., intonation)
1.3 Take part in familiar activities (real or simulated):
using a range of vocabulary
using oral and written fonns
1.4 Write for a variety ofpurposes in structured and unstructured
situations.
written texts (e.g., write a description ofa person)
2. Acquiring Information: Students will be expected to:
2.1 Listen attentively and identify the intention and general meaning in
oral texts.
2.2 Extract information from French materials in order"to complete
assigned and authentic tasks.
2.3 Obtain and read simple material on familiar topics for information.
2.4 Extract and process information from French resources (e.g.,
magazines. newspapers, computer software, etc.).
2.5 IdentifY key messages and supporting details in media lexts on
familiar lopics and produce simple media texts. (e.g., reponages
and editoriaux)
2.6 Read aloud with good pronunciation and intonation short texts
containing recombined material oflcarned and new vocabulary.
3. EJpericnciDg Creative works: students will be expected to:
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3.1 Use samples ofliterature, media and music (e.g., poems, news
articles, editorials. fables) and respond creatively and critically to
th=.
3.2 Identify the main ideas in an cltlraet, article, or story.
3.3 Demonstrate general comprehension ofa passage by making
inferences.
3.4 Summarize a story, write an appropriate ending or create a
cartoon.
3.5 Predict global meaning by identifying contexruaI clues. (e.g., title.
illustrations, etc.).
3_6 Describe personal responses to events, characters, and ideas
through a variety of means (e.g., short responses to questions, role
play, Etc.).
3.7 Make simple comparisons between fictitious events and actions
and real life ones.
4. UndltntaodiDg CultuNlIIDOuences: Students will be expected to:
4.1 Compare their own customs and behaviours and those of
francophone culnares.
4.2 Provide examples of how French language materials reflect
francophone cultures (e.g., read a series of newspaper or magazine
ads and identify similarities and differences in content and language
use).
4.3 Use infonnation from print or the electronic media to demonstrate
awareness of major news events of French speaking regions or
countries of the world.
5. Using Language Learning strategies: Students will be expected to:
5.1 Apply additional strategies to overcome breakdown of
conununication, for elC8Inple:
using gestures, writing, visual clues to cope with
unknown expressions.
5.2 Clarify meaning by posing questions and using synonyms in
French.
5.3 Identify patterns in pronunciation, spelling, phrase structure, and
questioning techniques to help understanding and use.
5.4 demonstrate an understanding of key messages and supponing
details in media texts on familiar and new topics.
5.5 Use cues as well as personal experience to make sense of short
oral and written texts on-a variety of topics.
5.6 Communicate using a variety of verbal (e.&-. ask questions,
rephrase statements) and non-verbal strategies (e.g., gestures).
even at the risk of error.
5.7 Gather ideas and organize infonnation in a variety offanus
individually or in groups.
5.8 Use a French-English dictionary and other reference material for
clarity and expression and comprehension.
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2.
OBJECTIVES OF NEWSPAPER UNIT
Students will be able to:
Recognize and indicate the sections afthe newspaper and what they contain.
2. Report and write the French names for the pans afthe newspapers.
3. Recognize the different styles of writing (ex. writing a story or a news report).
4. Use and recognize the six basic questions that onc must ask when writing a news anicle.
5. Recognize the principal characteristics of comic strips.
6. Recognize French words which resemble English words but whose spellings are different.
7. Work with others in the class.
8. Discuss the sections ofa newspaper that they prefer.
9. Read and understand different sections ofa newspaper.
to. Create headlines.
II. Put sentences in logical order to leU a story.
12. Write their own headlines and anicles
13, Express their opinion in an editorial.
14. Write letters to help resolve other people's problems.
16. Recognize cognates, faux amis, etc.
11. Use infonnation on films, theatre, television, etc. found in the "Arts et Spectacles"
section.
18. Recognize and become familiar with French newspapers produced in Canada and in the
world.
19. Recognize and use negative expressions ego Ne. . jamais, ne . pas, etc.
20. Recognize and use cxpression!l}ike)e pense ...• A mon avis ...• etc. to express their
opinion.
21. Recognize and use the simple future.
22. Develop their vocabulary ofdescriptive words (used orally and in written form).
23. Use a dictionary and thesaurus frequently.
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EVALUATION
Upon completion ofthe following lessons and station activities., each group will create
their own newspaper. After all six stations have been completed, each group must choose the
pieces ofwork that they wish to include in their newspaper. The teacher should pennit at least
two or three more class periods for the students to put their newspaper together. This group
newspaper will be used as an evaluation.
Teachers can provide a sample ofwhat a student newspaper could look like. This can be
given to students at the beginning afthe unit. This is an individual activity in conjunction with
the group newspaper, work in stations and class work. Often the students' c1asswork can be
used to create their individual newspapers. Anytime students have completed activities in their
particular station, they can work on their individual papers. The individual student newspaper is
also a piece ofevaluation.
Evaluation ofstudent perfonnance is another integral aspect oflanguage teaching
methodology. This unit integrates a broad range of assessment techniques under the categories
of language tests, classroom worksheets, observation and record keeping. Language tests
include open-ended formats such as written compositions, dialogues, narratives and descriptions.
Oral presentations and role playing have been included in this curriculum unit. the development
of student proficiency in oral comprehension is a major objective of the Core French Program
while the written component is fairly significant. Therefore, onU performance profiles and
prepared and spontaneous writing scoring grids similar to those which are provided in Appendix
A should be implemented. These evaluation tools are taken from the Core French Intermediate
Curriculum Guide (1997).
Observation and record keeping will play an important role as weU. To be effective, it
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must be done on a reguJar basis and focus on what the learner is doing at the time of observation.
Observations should be recorded immediatdy and discussed with the studem.. For this
cutricuJum writ, observatiOD:S will be appropriate for evaluatiDg oral proficiency. cooperative
group learning and affective factors. Cbccldists and observation grids should be implemented.
Examples ofsuch rating scales taken from the Core French Imermediate CurrioJJum Guide
(1997) are included in Appendix A. The sample raring scale in Appendix A can be used by the
teacher to evaluate the group and by the student to do a sdf-evaluation or a pec:r-evaluation.
Suctt grids help ensure the anainmetn ofobjectives, assigruneat completion, and participation.
This may assist teachers in detennining the need for explicit teaching. There is the opportunity
for record-keeping evaluations, such as folders ofwritten work or the students' activity binders.
Finally, students will have the opportunity for self-reponing. All evaluatioo methods should
effectively provide feedback to both students and teachers.
In summary, the reDowing aTe all methods of evaluation for this unit and can be adapted
Group Newspaper !Individual News~
2. Se1f-evaluation I Peer-evaluation
3. Activity sbeets (Listening activities and written activities)
4. Oral pn:sentationsl Written presentations
S. Roleplaying
6.. Evaluation ofaffective behaviour
7. Evaluation ofgroup work
8. Station work (Activity Binders)
SUGGESTED EVALUAnON SCHEME
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Participation
Group Work
Individual Newspaper
Station Work (Binders)
Presentations (Stations and Class)
Written Work (Stations and Class) .
Group Newspaper
.. lOOA,
10'%
.. lOOAt
........... 100;"
.... 20"/0
20"/0
20"/0
100"/0
Teachers are of\en required to give quizzes and exams. The unit can be adapted [0 meet the
needs for such demands.
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L~Dl
Theme: Lcs jownaux
Le Sujet: J..es parties d' unjownal
But: Us atves doivent:
d6couvrir les parties un journaL
dicouvriTce que c'est un somma1re
Duree:
Matin-u.s::
40 minutes
Unc feuille activite. Feuilie A - Vocabulaire du journal
Lesjoumaux
Methode: •
Evaluation:
Avec louIe la c1asse Ie professeur introduira Ie journal fran~s i. la classe.
Draut commencer en discutant un pet! du journaL Qui lit Ie journal?
QueUe partie du journal est-ce que les 8eves aiment lire?
Avee la c1asse entiere, Ie professeur peut faire une remue - meninges au
tableau ou bloc notes. Nommez toutes Ics parties dujoumaI. Si 1'61eve
repond eo angla.is., it faut accepter sa riponse et ('ecrire pour loute Ia
classe. Le professeur peut eocourager les eteves en posant des questions.
Les eJeves doivent copier les parties du journal Les eJeves peuvent
maintenant 6crire leurs riponses.
observation en classe (1e travail oral)
FeuilleA
VOCABULAIRE
Les Parties de iOurnal
Les annonces c1assees
La necrologie
Les sports
Les ans et les spectacles
L'horairede tele
L'horoscope
L'editorial
Les manchettes
Les nouvelles du monde
Les nouvelles locales
La boite aux lettres
Les bandes dessinees
L'economie
Lesloteries
Lameteo
Us mots croises
Le mot mystere
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FeuiUcB
LeJournal
C'es( queUe partie._. ?
1. On veut achctez- uoe voiturc?
2. n y a eu un accident severe pres de ta ville?
3. Un ami de too pere est mon et tu veux savoie la date de soo entc:rremeot?
4. Quel eta.it Ie score du match de hockey bier $Oir?
S. n y a eu un meurtre en Australie?
6. On veut chercher un boulat?
7. Tu voudntis faire du ski et it fiwt savoie que! temps it fait?
8. Tu veux &ire et lire quelque chose de drOle?
9. Tu as achete un billet et tu veux savoie si tu as gagne!
10. Tu as Iu un article dans Ie journal. Tu n'cs pas d'accord avec les opinions du
ridacteur?
11. Tu veux lire ies opinions du ridacteur ou de Ia ridac:trice?
12. Tu es superstitieux et tu veux savoirton son pour 1& semaine!
13. Tu vas voir un film mais tu ne sais pas les films qui soot au cinema!
14. Tu veux regarder 1'emission ''Friends'" ala tile. Mais aqueUe beure est.-ce que cette
emission commence?
J5
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L~on2
Theme: Le Journal
Le Sujet: Les parties d'un journal
But: Les eleves doivent:
travailler avec un sommaire pour trouver des details et des renseignements,
repondre aux questions orales et ecntes sur ce sommaire.
travailler individuellement pour completer one feuille d'activite sur Ie
sommaire.
connaItre des journaux fran~s (ex. La Presse>.
Duree:
Materiaux:
Methode:
Evaluation:
40 minutes
Ie texte ''Tous Ensemble"
Feuille C l'activite sur Ie sommaire de l'ElCpress
Activite de rechauff"ernent - discuter et reviser des parties du journal.
Utiliser Ie texte "Tous Ensemble" p.97 pour discuter du sommaire indique
acette page. Poser des questions pour encourager les reponses orales et la
discussion, (Ex. aqueUe page rrouve-t- on les bandes dessinees, etc.1)
Distnbuer la feuille avec Ie sommairede~. (Feuille C)
Les eleves doivent poser des questions.
Corriger la feuille ensemble.
Poser des questiollS orales sur ce sommaire avec toute la classe.
Observation en c1asse.
La Feuille d'activite C
Poser des questions pour voir les reponse5 orales quand les eleves
travaillent individueUemc:nt. C'est une bonne occasion d' ecouter chaque
eleve.
FeuilleC
Sommaire
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Nom: _
Repondez aux questions suivantes. n faut lire Ie sommaire deI'~!
A queUe page trouve-t-on un reportage au sujet du Festival de Cannes?
2. Quel carner deL'~mantre un reportage sur des voiIiers?
J. Quel cahier deI'~contient une histoire d'un vol de la technologie de
"ouest par I'est?
4. A queUe page trouve-t-Qn les lettres de Iecteurs?
5. Ecrire Ie nom du cah.ier deI'~qui contient"es mots croises".
6. Qui a ecrit Ie reportage, "Pourquoi partiraient-ils"?
7. Qu'est-ce que e'est "Ie virus awe deux visages?"
8. Qu'est-ce que Naipaul a ecrit?
9. au se trouve les heures et les dates des emissions Ii la t8e?
10. Eo queUe annee erait "incroyable suicide?
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L~n3
Theme: Les Joumaux
Le Sujet: Les parties du journal
Les sections du journal
But: Les cleves doivent:
riviserles parties du journal.
chercher les renseignements panout dans Ie journal "Scavenger Hunt".
Duree:
Matinaox:
Metbode:
40 minutes
Feuille d'activite D~ "Scavenger Hunt"
Les joumaux fram;:ais.
Introduction - Activite de rechau£fement
Le prof pcut poser des questions oralement ala c1asse. (voir Feuille D) Le
travail en paire (pour former ces paires, utiliser la structure de
I'apprentissage cooperarif - date ligne voir Ie glossaire).
En groupes de deux, les Cleves travaillent sur les fcuilles. Scavenger Hunt.
(Feuille E) D faut unjoumal fran~s pour chaque groupe. Les cleves
doivcnt trouver les renseignements dans Ie journal.
Encourager les cleves de parler toujours Ie fran~s en groupe. Reviser les
expressions suivantes.
1. Oil se trQuve.....?
2. C'est va.... !
3. C'est queUe page?
4. C'estici?
5. Voila!
6. C'est ala page 9?
7. Tu as raison!
8. Tu as tort!
9. Cherche ici!
10. Regarde Ie sommaire., etc.
Evaluation:
• Observation de groupes
• Les riponses orales en classe (observation)
• Les riponses ecrites de chaque groupe.
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FeuillcD
Warm-Up! Suggested Questions (Voir Bussi feuiUe B)
QueUe partie du journal est-ee que tu prereres? Pourquoi?
2. Est-ee que tu aimes les bandes dessinees? Laquelle aimes - tu Ie mieux?
3. Quand est-ce que tu lis lejouma1?
4. Qui lit Ie journal chez vow?
5. QueUe sorte d'infonnation trouve+on dans la partie "Arts et Spectacles'''?
6. Est-ce que tu aimes "horoscope? Es-tu superstitieuxlsuperstitieuse? Quel est ton signe?
7. QueUe est la difference entre un editorial et un reportage?
8. Quel est Ie nom des joumaux chez loi?
9. Connaissez-vous lesjoumaux frant;ais?
10. Quel est Ie nom d'unjoumal francais aTerre-Neuve?
FeuilleE Nom: _
A French Newspaper Scavenger Hunt
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Datc: _
Cherchez dans Ie journal:
1. cinq chi1'fres plus grands que dix.
2. Ie nom du journal. 1a date, et Ie jour de 1a semaine.
3. la metoo pour demain.
4. Ie nom d'un film qU'OD presentc au cinema et Ie nom du cinema.
5. votte horoscope quotidien.
6. Ie nom de trois pays.
7. Ie nom de trois villes etrangeres.
8. sixverbes.
9. Ie nom de deux ou trois boutiques ou grands magasins.
10. qui public lejoumal et ou est lejoumal public (ville et pays).
11. one allusion quelconque Ii un repas ou aquclque chose a manger.
12. description d'un homme (au d'une femme) en employant quatre adjectifs ou plus.
13. Ie prix de cinq chases dans les annonces.
14. un ernploi dans les petites annonces.
15. une maison avendre dans les petites annonces (description et prix)
16. un appartement aIOller(description et prix).
17. une voiture avendre (description et prix).
18. trois personnes importantes ou extraordinaires.
19. uncrime,unvo~parexemple.
20. un evenement de grand interet.
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Le.;ODS 4 etS
Theme: Le Journal
Le Sujet: Les parties du journal
L'boroscope
But: Les eIeves doivent:
reviser les parties du journal.
discuter de I' horoscope
apprendre des mots qui decnvent une personnalite.
utiliser les adjectifs pour discuter de leur propre signe du zodiaque.
reconnaitre les verbes au futur simple et reconnaitre les mots francais qui
ressemblent aux mots anglais.
recoonaitrc les mots de Ia meme famille.
utiliser Ie BeschereUe pour decouvrir des verbes.
utiliser un dictionnaire ou un Thesaurus.
donner des definitions des mots.
Duree:
Materiaux:
Methode:
80 minutes
Feuilles de "Scavenger Hunt"
Les signes du zodiaque ct les dates d'anniversaire sur une affiche
Feuilles d'activites au sujet de I'horoscope
Les fiches pour former les groupes
Dictionnaire, BeschereUe, Thesaurus
La classe enticre - les questions orales. Wann - up _ reviser "Scavenger
Hunt" aetivite de la demiere c1asse (Jour 2)
Diriger la discussion du journal vers un sujet de I'horoscope.
Demander aux eleves leur date d'anniversaire et leur signe du zodiaque
Peut-etre qu'i1s ne connaissent pas leurs signes, sur une grande feuille de
papier au mur ecrire taus les signes et les dates d'anniversaire qui
conviennent. Ex. Que! est ton signe du zodiaque? Je suis Lion. QueUe est
la date de ton anniversaire, etc.? Le professeur peut indiquer son propre
signe comme exemp!e.
Evaluation:
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Diviser la classe en groupes de deux. Donnez a un groupe les bouts de
papier avec les signes du zodiaque. Donnez Ii I'autre groupe les dates qui
conviennent iI. chaque signe. Ex. L'cleve A:. a Bclier. n doit trouver son
ami qui a les dates qui conviennent a ce signe - (21 mars - 20 avril). Alors
on a formc des paires.
Distribuer auxgroupes des feuilles d'horoscope (Feuille d' activitc F peut
changer selon I'horoscope que Ie professeur a choisi.) et la feuille d'
activite (Feuille F). Us vont travaiUer ensemble pour la completer.
Coniger et conunenter les feuilles ensemble!
Observation en classe
Observation: en petits groups coniger les feuilles d'aetivite sur
l'horoscope.
FeuilleF
Repondez awe questions suivantes.
Quel est votre signe?
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Nom: _
QueUes SODt les dates qui conviCMcnt au signe Sagittaire?
2. QueUes soot les dates des ''Gemeaux''?
3. Comment dit - on "Gemeaux" en anglais?
4. Imaginez que VOllS etes Sagittaire. Quel est votre horoscope poW" 1a semaine?
(a) optimistc. Tout sera fonnidable!
(b) Elre de garde! Faites attention!
(e) Bah! Rico d'excitant se passera!
(d) Affreux! Tout sera mauvais pour voos?
s. 5i vous etes ''Balance'', on vous wt: "TQumez sept fois votre langue avant de parler".
Qu'est-ce que ya Yeut dice?
(a) Vaus devrez prendre sam parce que votre langue g'est infectee.
(b) Vaus apprendrez sept nouvelles langues.
(e) Vaus devrez: [oumer sept fois avant de critiquer quelqu·un. Essayez de ne pas
devenir vertigineux.
(d) Pensez avant de parler, parce que ce que vaus dites peut causer de I'ennui cette
semame.
6. On dit que les gens qui sont Des saus ce signe auront une vie sentimentale et
passionnante. On dit aussi qu'i!s doivent mettre leurs affaires emotionneUes en ordre.
-4,
7. On dit que les gens qui sont nes sous ce signet auront une semaine pleine d'aventure. et
qu'i!s tomberont amoureux.. Ce sera Ie coup de foudre! On elit aussi qu'ils reeevront un
peu d'argent. C'est quel signe?
8. Trouvez vette propre signe. Quels conseils est-ec qu'aD vellS donne? Commentez ces
conseils avec votte partenaire. Soyez pre.: de discuter avec toute la c1asse.
9. Trouvez au mains que 10 mots qui ressemblent aux mots anglais.
2.
J.
4.
s.
10. Trouvez au moins 10 adjectifs.
2.
J.
4.
s.
7.
8.
9.
10.
7.
8.
9.
10.
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Que! cst tOb sigac?
II. Trouvez une liste de IS verbes let ecrive:z - les exactement comme dans
('boroscope. A cOte de chaque verbe donnez !'infinitif' let une petite difinirion ou un
""""""",.
1.U1lvailles
2.
3.
4.
s.
6.
7.
8.
9.
10.
II.
12.
VERBE
""vaiII..-
INFINITIF DE:FoonONlSYNONYME
12. Trouvez les mou de Ia merne famille sur Ia feuille d'horoscope
tnlvailleur
dynamiquc
decider
violent
obagrin
agressif
plein
fumi1Ie
b.ttre
dominant
reussir
fiche
desappoint6
oublier
metier
jaloux:
13. En utilisant "Le Bescherelle" trouvez !'infinitifdes vernes suivants.
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bouleverseront
compliquera
menerez
lancerez
pourrez
vivrez
bouleverser
14. Pouvez~vous deviner I'infinitifdes verbes suivants? Verifiez vos reponses.
reprochera
subsistera
p1aindra
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L~OD6
Theme: I.e Journal
Le Sujet: L'horoscope
Les cleves vont decider queUe sortc de personnalite ils ant selon la forme de leur
visage.
But: Les eli~ves doivent:
reviser oralement les signes du zodiaque.
reviser ensemble les feuilles d'activite sur l'horoscope
trouver d'autres mots qui decnvent les personnalites.
parlerfranyais.
encourager la coopen..tion en paires!
presenter oralement (brievement) leur personnalite.
Materiaux:
exposer des affiches qui expliqucnt les visages ctiff'erents (Lc professeur
peut creer ccttc affiche.)
- un visage ovale
- un visage rond
- un visage carre
- un visage trianguJaire
• un visage rectangulaire
Les feuilles de papier blanches
Les fiches avec les titres des chansons differentes
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Methode:
Evaluation:
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Comme suite aux feuilles d'activite surl'horoscope fiUre une liste d'
adjectifs sur une grande affiche. A faire avec la classe entiere (aetivite de
rechauffement).
Fonner des groupes de 2. Voir I'aetivite Humzinger (voir Annexe A-Ie
Glossaire).
Distribuer aux eleves une feuille de papier blanc sur leque1 il dessinera Ie
visage de sa partenaire. L'eIeve doit mettre son visage sur Ie papier et son
partenaire trac:era Ia fonne de son visage. Puis, les cleves doivent decider
la fonne et regarder les affiches pour voir leur personnalite.
Decorer leur visage et ecnre un petit paragraphe. (TI faute les exposer)
Presenter les visages aIa dasse.
Observation de groupe.
Feuilles d'activite
Presentation orale de leurs visages et Ie paragraphe qu'ils ecrivent.
"
L~ons 7ct8
Theme: Les Joumaux
Le Sujet: Les ManchettesILes Reportages
But: Les eleves doivent:
reviser (es activites de 1a joumee 5. (La presentation des visages)
lire les nouvelles dans les joumaux. (Le Journal des Jeunes).
trouver les details qui correspondent aux questions: Qui, Quai, Quam!,
Pourquoi, et Oil?
travailler en groupe de 4 en discutant des nouveUes.
prendre 1a responsabilite d'un role donne par Ie professeur.
faire les actions mimees.
Materiaux:
Les exemplaires du Journal des leunes
Feuillesd'activite
Les canes pour determiner leur role en groupe
4 cartes avec les titres suivants:
- L'ocian
- La faTe!:
- Les montagnes
• La Campagne
Le texte "Tous Ensemble"
Rerroprojecteur
Des fiches avec les manchenes (aetivite de rechautfement)
Durie:
Methode:
80 minutes
Activire de rechauffement - Discuter oralement des questions auxquelles il
faut repondre dans les nouvelles. Un elb/e a la fois doit piger une
manchene du sac et faire les actions mimees pour la classe. La dasse doit
essayer de deviner la manchette.
Discuter du stylejownalistique de 1a pyramide invertie. (Voir Ie texte,
p.lOO)
En utilisant les exemples a la page 101 du texte. Faire les pyramides
ensemble en c1asse. Les eleves peuvent dessiner des pyramides dans leurs
cahiers. Le professeur peut Ie faire au tableau ou sur une affiche.
Evaluation:
Discuter oralement des reponses.
Fonner des groupes de 4. Utiliser la stJUeture de I' apprentissage
cooperatif''Les Coins". (Voir Annexe A 'Le G1ossaire")
Apres avoir forme les groupes dotuler un role Ii chaque eleve. Les
responsabilites sont ecrites sur la Feuille G.
I. Lasecretaire
2. Motivateur
3. Le Secretaire
4. Le CODtr6leur
Distnbuer les feuilles d'aetivites que les groupes doivent completer.
Demander Ii quelques groups de donner leurs reponses en classe.
Le professeur doit corriger les feuilles alors iI faut les ramasser.
Demander aux eleves de faire p. 102 dans Ie texte ''Tous Ensemble"
comme devoirs
Observation du travail en groupe.
Observation de la participation en groupe et en classe (aussi les
componements en groupe).
La feuille d'activite.
Les repoDSeS orales en classe.
Les devoirs du texte p.I02.
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FeuilleG
Structures pour filciliter 1a participation dans les groupe5.
Distribuer des roles sur cartes
verificateur
secretaire
motivateur
controleur
r----------------------,
, ,
: Le Virifitateul'" :
: :i n verifie llupres des membres de l'equipe: i
i - si chacun comprend. i
: - si on est d'accord avec Ie choix d'une r6p0nse, i
: • si chacun est concentri sur la tiche i accomplir. 1t J
[----~~~~~~---------l !---~--;;~;;;~;::-,------------1
!~q~:c~ue coequipier panicipe egalement, !! ~==~:..'re: i~;:bres du groupe a: !
i-que chacun a son tour de parole, I : - donner leurs 0pUllons, :
! •que Ie temps alloue ill'aetivite est respecte !] -aider les coequipiers. !
!Ex. C'est boo. i1 Ex. Essayons encore! !L ~~~ d·a_~~~~ J L __.2~~_~~p·b'e! J
r---------------------~
! Le secretaire !
! !! n eent des reSponses des membres du groupe. !
l~~~~=-~~decis~~_~~_~upe. j
FeuilleH
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Membres du groupe: _
Choisissez trois nouvelles dans Ie joumaJ. N'oubliez pas qu'une nouvelle rapporte de faeon
objective impersonneUe, simple et concise un fait d'aetualite. Pour chaque nouvelle, remplissez
les cases du tableau. Pour les nouveaux mots, donnez la traduction en anglais.
titre de
la
nouvelle
quoi?
qui?
quand?
pourquoi?
Ou.?
notre titre
un mot que
nous avons
appris
Nouvelle I Nouvelle 2 Nouvelle 3
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L~D9
Theme: Les Joumaux
Le Sujet: Un reportage GNU: La Crise
But: Les eleves doivent:
lire un reportage en fran~s ''ONU: La Crise"(a haute voix: avec leur
groupe)
travaillcr en groupe.
repondre awe: questions sur ce reportage (ecrire).
discuter des repoDSeS avec la classe.
faire les devoirs (""Tous Ensemble'"' p.lO) Encore des mancbettes).
Materiaux:
Un exemplaire du reportage GNU: La Crise· trouve dans Ie Journal des
~
FeuiJle de questions sur ce reponage
Un dictionnairc: au besoin
Duree:
Methode:
Evaluation:
40 minutes
Activite de richauffement - Reviser les questions d'UD reportage (Qui. Ou.
etc.).
Reviser la pyramide invertie (brievement).
Former les groupes! Donner a I'eleve un numero (1, 2, 3, or 4, etc.) Valls
pouvez demander ataus les eleves avec #1 de travailler ensemble., les
deux,. etc. Si vallS avez 21 dans la classe et VOllS voulez Les groupes de 3. iI
faut donner awe eleves les numeros I a7 et repeter 3 fois. II y aura 7
groupes de 3.
Poser les questions generales sur I'article. Ex. QueUe est la manchene? etc.
Lire un peu avec toute la classe!
Lire les questions pour voir si toute la classe les comprend.
Chaque groupe doit finir eux- memes.
Devoir p. 103, "Tous Ensemble" - Encore des Manchettes" Les eleves
doivent choisir W1e manchette et ecrire un article.
Les reponses ecrites aux: questions.
L'article sur une manchette a Ja page 103 du texteI2Y!~.
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FeuilleI
ONU: LA CRISE
Le Journal des jeunes (ler au 14 dec. 1995)
R.epondez aux questions suivantes par des phrases completes.
Qui a fonde I'GNU?
2. Qui a un droit de veto dans L'ONU? Dans vas propres mots, expiiquez ce que eels veut
dire.
3. Combien de pays faisaient partie de '"ONU quand eUe a ere fond6e? Combien
aujourd'hui?
4. Pensez·vous que "ONU a beaucoup d'argent? Expliquez.
s. D'ou I'organisme des Nations Ums obtient-elle son argent?
6. Pourquoi rGNU a-t-e1le des problemcs pour obtenir son argent?
7. Decovent Ie rappon entre les Etats - Uniset I' GNU.
8. Qu'est-ce que c'est les Casques Bleues? Combien en soot Canadiens?
9. Qui est Boutres-Boutres Ghali?
10. Est-ce que I'GNU reussit toujoUTS a attcindre son but? Expliquez.
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L~on 10
Theme: Le Journal
Le Sujet: Les NouveUes
Leg Manchettes
But: Les eleves doivent:
lire et jeter un coup d'oei! sur les articles pour voir ce qui se passe.
relier les manchettes aux articles.
completer des activites sur ces articles et ces manchettes.
reconnaitre les mots de 1a meme famille.
discuter les questions variees avec leur partenaire. (parler)
Caire !'activite de devoir (Texte - "Tous Ensemble" p. 103 compose des
manchettes.)
Materiaux:
Exemplaires de la page 13 de "La Jeunesse Mag". (ia distribuer apres Ie
travail sur les manchettes)
Les fiches avec 1es manchenes et les fiches avec les articles (ia relier).
Feuilled'activireJ.
Duree:
Metbode:
Evaluation:
40 minutes
Fonner des groupes de 2 personnes. Donner aux cleves les manchettes et
les articles. Diviser la c1asse en deux. Un groupe a les manchettes I'autre a
les articles. Lis cleves doivent trouver leur panenaire, la personnes qui va
avec leur article ou leur manchene.
Verifier si on a leur-bonne partenaire.
Travailler en deux pour completer les activites sur 1a feuille d'activite.
Carriger et discuter les activites.
Donner les devoirs (p 103 du telrte'~'').
Observation
Travail surlafeuilled'activite
Letravailoral
Les devoirs.
FeuilleJ
Retrospective sur les Voyages dans I' Espac:c
1. Trouvez dans Ie texle:
(a) tfoispays.
(b) Ie nom d'UD oiseau
(c) un mot qui veut dire: pas nature
(d) un objet artificiellance dans j'espace
pour servir de poste d'observation ..
(e) j'organe qui cootr61e 1a circulation du sang .
2. Trouvez un mot de 1a mente farnille.
(a) decouvrir.
(b) Amerique.
(e) imaginer
(d) exploration.
(e) espace
(f) astre.
(g) conquete
(h) humain.
3. Parlez!
(a) Que etait Ie premier pays aexplorer "espace? Le deuxieme? Le
troisieme?
(b) Qui a ete Ie premier bomme avoyager dans I'espace?
(e) Qu'est-ce que Neil Armstrong a dit quand il etait sur la lune?
(d) Qui a ete Ie premier Canadien avoyager dans t'espace?
4. (a) Est-ce que tu as envie de voyager dans )'espace? Pourquoi? Pourquoi pas?
(b) Selon IOi. pourquoi est-ce que certains pays veulent explorer l'espace?
(e) Est-ee qU'OD a raison de depenser beaucoup d'argent pour explorer
I'espace ou est-it mieux de la d6penser pour autre chose?
(d) Crois-tu qu'it y a de la vie sur d'autres planetes?
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L~ODS 11 & 12
Theme: Le JoumaL
Le Sujet: Les Annonces Classees
But: Les cleves doivent:
&:outer les annonces pour trouver des informations. (Ecrire cette
infonnation sur unc fcuillc d'activi.te).
lire les annooces classees.
completer des activites sur ces annonces.
ecrire des questions sur cettc annoncc.
dramatiser cette scene avec un(e) panenaire.
presenter les scenes a 18 cIasse.
Materiaox:
Radi<rCanada (Unite 8. activite E -.67).
Un magn&ophonc.
Uoe feuille pour les reponses.
Doe exemplaire de '1...a Jeunesse Mag" pour chaque paire. ( 1a page 22)
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Duree:
Metbode:
80 minutes
Faire \'activite d'eooute de "Radio Canada" sur les annonces.
Corriger cettc acrivite avant de commcocer la prochaine.
Donner les groupes de 2 (Les Cleves peuvent choisir leur propre
partenaire).
Distribuer les feuilles "Les Annonces Classees". (Feuille K)
Completer I'activite surcetle page - Lesjeux de role.
Discuter ces annonces oralement avant que les eleves les commencent.
Presenter les scenes devant 1a classe.
Evaluation:
Observation en c1asse.
Activite d'ecoute.
Lc dialogue ecrit des scenes.
Le dialogue orales des scenes.
La participation.
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6\
FeuiJleK
N"""::======D,,,.,
Les AnDoaces Classies (p.l2 • de La Jeunesse Mag)
Presente!
1. Cboisissez une des annoDCCS. Pour repondre aI'anoooce:
(a) Preparez une liste de questions aposer au telephone.
(b) JOlla 1a situation au telephone avec un ou une partenaire.
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L_os 13& 14
Theme: Le Journal
Le Sujet: Les Bandes Dessinees
But: Les 61eves doivent:
utiliser expression il y a ...il n'ya pas...
utiliser 1a negation ne...pas.
lire p. 12J a125 dans Ie texte "Tous Ensemble".
indiquer ce que c'w '\me bande dessinee.
discuter des aspects d'une bande dessinee.
reconnaitrc les ballaDS differents dans les bandes dessinees.
reconnaitrc les signes de poncruation qui montrent les emotions differentes.
Materiaux:
Bande dessinee "Hocus Focus" ou o'importc quels images ou il y a des
differences entre deux images.
Feuille d'activite "Remue· meninges (Teacher created)
Ecrire au blocs notes - avec les questions generates sur les bandes
dessinees.
Textc "Tous Ensemble" p. 123-125.
Duree:
Metbode:
80 minutes
Activite de rechauffement orale avec toute la c1asse. Trouvez les
differences entre les images.
Encourager aUle cleves d'utiliser I'expression. n y a .. ou «rl n'y a I'as.....
Poser des questions pour encourager la negation.
Indiquer aux Cleves les cadres,les personnages.I'cspace recitatif.les
baUcns, la ponctuation. Utiliser la feuille d'aetiviti "Remue~Menmges".
Les ileves peuvent Ie rempliT apres avoir lu (avec toute la classe et. Ie
professeur) les sections du texte ''Les Bandes Dessinees" pp. 123~I25.
Faire une remue meninge au tableau, premierement.
Chercher dans les journaux anglais ou franlf:ais pour voir les
eataeteristiques des bandes dessinies.
Evaluation:
Demander aux eleves de trouvet" des ~emplesdes signes differents de
ponetuation. Partager les exemples avec la c1asse.
Demander aux elevis d'ecnre les riponses aux questions suivantes. (au
blocs notes)
1. Nommer quelques personnages des bandes dessinees?
2. Pourquoi est.ce qu'on lit [es bandes dessinees?
3. Pourquoi est.ce que tu lis une bande dessinee?
4. Donner des exemples des ballons differents en parlant des
bandes dessinees.
5. Pourquoi utilise-t-on une appendice?
6. Qu'est-cequec'estuneseriedebulles?
7. QueUe sorte de cadre y-a+il d'habitude?
8. Pourquoi iI y a une espace ric:ita@
9 Qu'est-ce que Ie point d'interrogation ou Ie point d'exclamation nous
montreat?
10. Un ballOD qui ressemble aune scie indique?
Corriger ensemble ces Feuilles d'activiti et les questions. Faites-les
oralement et ecrivez les rq,onses aux questions au tableau.
Observation du travail oral
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L~on 15
Theme: Le Journal
Le Sujet: Arts et Spectacles
But: Les eleves doivent:
travailler cooperativement avec un copain au une copine.
lire la partie du journal "Arts et Spectacles".
ecru-e les plans pour Ie week-end.
diseuter avec une/un partenaire.
presenter les plans a la classe.
Matinaux:
Les joumaux fran~s pour chaque groupe de 2.
La Feuille d'activite L
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Duree:
Methode:
40 minutes
Qu'est-ce que tu aimes faire Ie week-end?
Dans la section "Ans et Spectacles" de ton journal queUe aclivitc
t'intercssc?
Former les groupes de deux pour partager un journal fran~s.
Remplir des feuilles d'activite.
Discuter avec la classe apres avoir tim.
Le professeur peut faire une grille au tableau et ecrire les exemples des
cleves.
Evaluation:
Observation.
Feuilled'activitc.
Discussion/participation en classe
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FeuilleL
ARTS ET SPECTACLES
Qu'est-ce que tu aimes faiu!
QUAND oil
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Le(:ons 16& 17
Theme: Le Journal
Le Sujet: Am et Spectacles
But: Les eleves doivent:
ecouter un video pour trouver des informations sur "Emile Benoit" - un
musicien de Port au Polt., Terre-Neuve.
repondre aux questions.
discuter avec la c1asse et une/un partenaire.
Matiriaux:
Video-tape "It comes from the Heart". (can be obtained from Learning
Resources - Audio Visual Library, Department ofEducation.
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Duree:
Methode:
Evaluation:
90 minutes
Discuter oralement avec la classe et ton partenaire.
Qu'est-ce quO on trouve dans la section "Ans et Spectacles".
QueUe partie de "Arts et Spectacles" aimes- tu?
Discuter Ie video.
Ecrire un article sur Emile Benoit en utilisant les informations que VOllS
avez trouvees en regardant les videos.
Observation.
Les articles sur Emile Benoit
L~n18
Theme: Le Journal
Le Sujet: Ans et Spectacles
But: Les cleves doivent:
exprimer leurs interets selon les «Arts et Spectacles" des joumaux.
utiliser du vocabulaire sur les "Ans et Spectacles".
ecrire les riponses selon les articles.
montrer les comportements qui indiquent la cooperation.
lire les passages pour trouver des informations.
Materiaux:
Texte"Tous Ensemble". Cahier d'activitcs "Taus Ensemble" p.161.
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Duree:
Methode:
Evaluation:
40 minutes
Activite de recbauffement. (Les questions orales au sujet des Arts et
Spectacles - voir Feuille M)
Discuter un peu les pages 132 et 133 du texte.
• Former groupes de deux.
• Travailler ensemble pour completer la femlle p. 161 dans Ie camer
d'activite.
Observation du travail en groupe
Observation du travail oral et ecrit en groupe
• Feuille d'activitc
• Cahierd'activite
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FeuilleM
QUESTIONS ORALES "ARTS ET SPECfACLES"
1. Qui est fa chanteuse OIJ ton chanteur-preferi?
2. Quellc sorte de musique aimes - tu?
3. Quelle station de radio joue la musique que tu aimes?
4. Suggere Ie nom d"uo cbanteur canadien ou d'one chanteuse canadienne populaite
aujourd'bui.
S. QueUe sorte de musique ecoutes-tu?
6. Quels aeteurs au quelles aetrices preferes - tu?
7. Quelles sartes de spectacles prCf'eres ~ w? (Le cinema? Les concerts de rock? Le lhe!trC?)
8. As - tu deja assiste au concert?
9. Quelsfilmsas.tuvus?
10. Que! film est.ee que tu voudnlis voir?
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~oD19
Tbeme: Les Journaux
Le Sujet: Editoriaux: et La Baile aux: Lettres
But: Les eleves doivent:
distinguer les differences entre les reportages et 1a page editoriale.
trouver les caraeteristiques d'un bon(nc) editorialiste.
reconnaitre les expressions d'opinion A Mon Avis; ..Ie pense..de.
Materiaux:
Le texte \lous Ensemble").
Des editoriaux: et les reportages.
Uoe affiche pour faire une remue· mCninge.
Duree:
Metbode:
40 minutes
Warm up. Questions orales.
Distribuer awe elCves des copies des reportages et des OOitoriaux.
Regarder dans les emtoriaux pour reconnaitre les caraeteristiques.
Le professeur peut faire I'editorial "Faut-il hausser ('age de conduire?'"
(p.l06, Tous Ensemble) avec loute la classe. Les eleves peuvent Ie lire en
hautevoix.
Discuter de cet editorial (oralement) ex:
I. De quoiest-a qu'on parle?
2. Quel est Ie probleme?
3. Quels SODt les sentiments de J.B? etc.
• Lire Ie dewcieme editorial p. 106 par 5.S. Re¢ter les memes questions.
• Signaler les caracteristiques des editoriaux.
• Faire une remue - mCninge sur une affiche.
Lire p. 105 texte ''Tous Ensemble" pour verifier les caracteristiques des
edi.toriaux.
Faire une comparaison entre un reportage et un editorial qu'on a deja fait
en classe. QueUe est la difference entre un reportage et un editorial. (fait
vs. opinion)
Evaluation:
Observation du travail en classe.
La feuille de remue - memnge.
Observation du travail oral.
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Le\:on 20
Theme: Us Joumaux
Le Sujet: Les editoriawc.
But: Les Bevis doiveut:
rec:onnaitrc les expressions d'opUUon. Ex:
Amonavis .
Je pense que .
Jecrois...
employer ces expressions.
Materiaux:
Le texte (-rOllS Ensemble", p.I06)
Les joumaux fran~s (les ed.itoriaux).
Duree:
Methode:
Evaluation:
40 minutes
Reviser les caBClCri.stilt.ues d'un bon editorial (oraJement)
En utilisant 1es memes Editoriaux i Ia page 106, cbcrt:beI" Ics expressions
qui donnent des opinions. Je pense que...etc. Commencer cette liSle avec
toutelaclasse.
Donner awe eleves les autreS joumaux. n £aut trouver les e:q>R:55ions qui
e:xpriment I'opinion dans les Cditoriaux. Les Cleves peuvent travailler en
groupe de deux pour cette activite. Les Beves doivent Wee une liSle ewe -_.
Puis., avec loute la c1asse., Ie professeur peut Caire une liSle des expressions
au tableau ou au bloc notes.
Ala 6n de la classe, les cleves doivent «Tire un editorial qui exprime leur
point de we sur I'age de conduirc".
Observation.
Les 6ditoriaux.
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u,:oD 21
Theme: Joumaux
Lc Sujet: Editoriaux et La Boite aux I...ettres
But: Les eleves doivent:
recoMaitre et utiliser les expressions negatives.
Materiaux:
Feuille de questions (oral).
Les feuilles avec les questions et les reponses (pour fonner les groupes •
FeuilIeN)
Texte~~p.107et108.
Methode:
Activite de richauffement - Poser des questions oralement aux elb-es pour
leur encourager d'utiliser les expressions negatives dans leurs phnses.
(Voir Its exemples).
Demander aux Cleves de chercber dans leurs te:xtes p. 107 et lOS (IgyJ
.EnKmIzk) les c:xpr-essiODS negatives. Os doivent Its copier.
En groupes de deux, en utilisant les journaux~ iI fiwt d' aUtre!
c:xemples des expressions nCgatives.
Pour former les groupes. diviser" I. classe en deux. Donner i un groupe les
questions. Donner i "autre groupe les reponse5. Les aeves doivent
ttouver leur partenaire.. (Voir Feuille N.) n £aut Ies decouper)
Les eIeves doivent Caire une liste d'expressions.
Avec toute la c1assc,le professeur peut combiner les exemples des
expressions negatives que les cleves ant trouvies.
Le profcsseur peut mainteoant indiquer les diffeunces entre les expressions
negatives. Peut..etre il doit faire des autres exemples pour I'expliquer.
Dooner Feuille N aux cleves comme devoirs.
EvaluatioD:
Observation du travail oral et ecrit en classe.
Les devoirs (FeuiUe N)
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FeuilleN
QUESTIONS ORALES (LES EXPRESSION NEGATIVES)
I. Est-ce que tu aimes lire les joumaux?
2. Est-ce que tu as regarde les nouvelles trier soir?
3. Est-ce que tu as lu lejoumal bier soil?
4. Est-ce que tu oonduis?
S. As-tu ton permis de conduire?
6. Vas-tu loujours au cinema?
7. Lis-tu toujourslejoumal?
8. Lis-tu toujours les bandes-dessinees?
9. As--tu que1que chose ala main?
10. Veux-tu faire quelque chose ce soit?
11. Vas-tu ecnre quelque chose en francrais?
12. Est-ce qu'i! y a que1que eDose au sujet de notre ecole dans Ie journal?
13. Est-ee que'il y a quelqu'un dans ta famille qui estjournaliste?
14. Es-ce qu'i! y a quelqu'un dans cetle classe qui ecnt les reponages pour Ie journal?
REPONSES
I. Ie Q'aime pas tire lesjoumaux.
2. Non,.je n'ai pas regarde les nouvelles.
3. Non,.je n'ai pas lu Ie journal.
4. Ie ne conduis pas.
5. Ie n'ai pas mon pennis de conduire,
6. Ie ne vais jamais au cinema.
7. Ie ne lisjamais lejoumal.
8. Je ne lis jamais les bandes dessinees.
9. Ie n'ai rien a la main.
10. Ie ne veux rien faire.
11. Ie o'Ccris rien en franvais.
12. n n'y a rien au sujet de notre ecole dans lejoumal.
13. n n'y apersolUle dans rna famille qui estjoumaliste.
14. n n'y a persolUle dans la classe qui Ccrit les reportages pour lejoumal.
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L~OD22
EDiTORlAUX
Theme: Les Joumaux
Le Sujet: Us Editoriaux: I La Boite aux Lettres
But: Les ileves doivent:
• mettre les phrases en ordre.
• reviser les expressions negatives.
Materiaux:
Texte ''Tous Ensemble" ou des copies d'auues Iettres (II faut les
decouper).
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Duree:
Methode:
Evaluation:
40 minutes
Former des groupes de deux.
Prendre une lettre (peut..etre celle ala page 112 du texte "I2Y!
Ensemble). Decoupez cet article en groupes de mots isoles. Les tHeves
doivent les mettre en ardre. ns peuvent regarder ,'article d'origine pour
verifier s'Us ont bien fait.
Demander aux e1b!es de repondrc a eene lenre en utilisant amant
d'expressions negatives que possible.
Enseigner ou reviser les expressions negatives.
Observation du travail oral et ecnt.
uUno
11
L~OD23
Theme: Le Journal
Le Sujet: Scavenger Hunt
But: Les eleves doivent:
faire une comparaison entre deuxjoumaux"La Presse" et "Evening
Telegram",
exprimer ora:Jement et ecrite les differences entre les deux Journaux.
Matcriaux:
Des exemplaires des joumaux.
I. Evening Telegram
2. La Presse
Duree:
Methode:
Evaluation:
40 minutes
Discuter oralement des deux journaux. Parler au sujet des differences, etc.
Faire une remue meninges basee sur les connaissances des eleves
Distribuer les journaux aux eJeves.
Comparer les joumaux.
Distribuer la feuille d'aetivite "Scavenger Hunt". (FeuiJIe 0) us eleves
peuvent travailler en paires pour completer la feuille.
Discuter encore des reponses pour constater des differences.
Observation du travail oral, ecrit, et des comportements.
Scavenger Hunt
FeuilleO Scav~.gerHUlit
COmpanD& The Eveniag TdeJnm .ad La Pnsse
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I. Trouvez: combien de cinemas y-a-t-il i Montreal. Comment s'appeUent - its'? Combjen i. St.
Jean? Comment s'appdleut - its?
2. La nouveUe sur Ia premiere page, C'est quoi.? Indiquez pour cbaque journal
3. Qu'est-<:e qu'il y a dans Ie sommaire de 1a Presse qui n'est pas dans -rhe Evening
Telegram",
4. Regardez votre horoscope dans chaque journal. Y-a+il des differences?
S. Trouvez les sections de sports. Qui sont des personnes celebres dans chaque journal.
6. Quels films jouent aSt. Jean? Quels films jouent i. Montreal?
7. Regardez les annonces classees. Est-<:e qu'it y a des differences entre les annonces classees
dans chaque journal?
8. Est-ce qu'i! y a des sections dans La Presse qui nc SOn! pas dans "Evening Telegram''?
9. Regacdez les annonces classees. Trouvez des exemples des annonces qui vendenl des
choses. Fanes une comparaison des prix..
10. Sans utiliser-Ie dictionnaire., essayez de trouverdes nouveaux mots et leur sens.
(Trouvez 10)
t I. Regan:lez Les Ednoriaux. Failes une compaca.ison entre les deux. Quels soot les sujets?
Parlez des sentiments..
12. Regardez les nouvelles du monde. Quel.s sont les pays qui sont mentionnes dans chaque
journal?
13. leta un coup d'ocilsur La Baite Aux Lettres. Quels sont les sujets au les problemcs des
lettres?
14. Regardez les bandes dessinees. Trouvez des differences et les chcses en communes.
IS. Est·ce qu'i! y a une difference entre Ie prix desjoumaux?
16. Regardez les anncnees c1assees. Quds sont les articles .. vendee popu1aires?
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Station Activities
Pour les activites suivanles. les cleves doivent travailler en groupes dans un
environnement comme un centre des ressources. Dy a six stations. Les eleves doivent completer
toutes les activites dans chaque station. Les directives sont donnees. Le professeur doit prendre
Ie role d'un facilateur.
Les Bevcs doivent completer toutes les activitCs.
STATION 1
STATION 2
STATION)
STATION 4
STATIONS
STAll0N6
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. Les Reportages
Les Annonces Class6es
. . . . . .. L 'Horoscope
La Sommaire et Ia premiere page (Ia Une)
. . . . . . . . .. Arts et Spectacles I Spans
Pot-Pourri
Statioo 1
Pour complcr.er les activites ici. on auna besom des suivants:
1. Les reportages du"R.adio Canada")
2. Un pyramide inverti
3. Un magnetophone
4. Lacelle
S. Papier
6. Uoe regie
7. Les contcs de fees, les comptines., les histoires., etc.
8. Les feuilles d'aetivite du "Radio Canada"
9. Les cassettes du"Radio Canada"
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Station 1
La"""
Les eleves doivent:
1. basi sue une conte de tee. une fable. une comptine ou une pc:rite historie, Caire un
"""_..2. presenter leurs complines. etc a Ia classe. (Oralement)
3. lire les reportageS et les enregistreI".
4. recormaitre les questions importantes dans les joumaux. (Qui?, Quai?, Pourquoi?
Quand? Ou? Comment?)
5. identifier les questions importantes (voir #4).
6. identifier les dCtails importants d'un reportage.
7. lire les reponages.
8. ecouter les passages ou les nouvelles pour comprendre les informations.
On peut exposer l'affiche suivant au mUf. Les eleves doivent repomlre aux questions I to 8.
Artide du Journal
Des petits
details
A. I. Etudier Ia pyramide rcnversee.
2. Dessiner une grande pyramide et Ia mettre dans un cartable.
3. Lire Ie premier article.
4. Ripondre aux questions Qui, Quai. etc?
5. Donner les details importants 5l.lf I'anicle.
6. Donner des details mains importants. (un,. OU, deux)
7. Lice Ie dcuxiemc anicle et repeter I a 6.
8. Garder la feuille dans un cartable pour Ctre corriger par Ie professeur.
8J
B. Decouper dans un jownal un article de sports, un article des DOUVCUes, au une bande
dessinee qui cootic:rment 1es 6 questions: qui. quoi" pourquoi. quand. au et comment.
CoDer ·le sur Ie papiez- dans too cartable en haul de la page.
Trouver les S questions (qui. quai" quand. par quoi. aU) dans " article.
Dessiner les !ignes de cbaque question. Ecrire chaque "question" i cOte ou en bas
d'anicle.
Souligncr un ou deux dCtails imponants. De:ssiner un cen:le autour d'uo au deux: details
IOOins imponants.
C. Cboisir un conte de fees. une fable au une comptine ou une petite histoire. n falIl Ie recnre
comme un article dujournal. Vous pouvez ajouter des details comme une adresse et ce que
yous pouvez supposer que retail un reporteur.
Voir I'u:empie
Mary Muffet, 14 Cherry Lane, etait effiayee parune grosse araignee bier et on oe " a pas
enCOTewe
Mary s'asseyait sur son petit tabouret dans sonjardin en mangeant son Ian caille et son, petit
·lait quand !'araignee s'w approcbee d'elle.
Les parents inquiets, la police et ses voisins continuent 1a recherche de trouver Mary.
L'araignee est encore en Iiberti.
D. Priseoter·les oraJement ala classe.
E. lmaginer" que YOUS ires feponeut de la television. En utilisant la magnetophone dans votte
station. lise:z VOlfe reportage! N'oubliez pas que VOlfe professeuTva !'ecoutc-!
F. Ecouter 1& cassette "'Radio Canada" qui est dans ce centre.
Dya feuil.1cs d'acrivites i completer avec cene activite d'ecouter.
Si vow avez besoin de rembobiner Ia cassette vow pouvcz le faire.
Verifier vos repon5eS avee votre profe:sseur.
AcnvrrE 1.
ACTlVITE2.
AcrrvrrEJ.
ACTIVlTE4.
ACTIVITE5.
ACnvrrE6.
Hold - up d'uoe Bijouterie
Accideuts en fin de semaine
Prisonnier Evade
Us Inc::endies de Fora
Un Autre Heros Canadien
Tremblement de Terre
Station 2
Les AnDOaca Oassies
Pour ccmpleter les aetivit6 suivaats. on aura besom des suivants:
1. FeuiUe d'aetMtes A
FeuiUe d'aetMtes B
Feuilled'activitbC
FeuiUe d'aetivites D (Ces feuilles d' activites sont uouvies avec les resources Radio
Canada)
2. Un annuaire du telephone de Saint Pierre et Miquelon
4. Thesaurus (Fran~s)
s. Dictionnaire (Synonymes and Antonymes)
6. Les annonces class6es
7. Les joumaux fran~s.
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Station 2
LesBlItJ
Les ilev6: doivent:
1. divelopper ou augmemer leur vocabulaiTe.
2. trouver les synonymes et Ies contraires des adjectifs.
3. reconnat'lre les annonoes differentes.
4. A priparer une annonce class6e.
B. presentee ontlemenl cetle annonce Ii la classe.
C. preparer one annonce class6e comme ceUcs dans Ie journal de Saint Pierre
et MiqueJon. (Feuille d'aetivite 1).
5. dramatiser une annonce et il faut la presenter i la classe.
6. repondre aux questions sur une annonce dassel dans Ie journal de Saint Pierre et
Miquelon. (Feuille d'activite 2).
7. lire les annonces et repondre aux questions sur plusieurs annonces.
8. travailler avec rAnnuaire de Saint~Pierre ex MigueJon pour trouver des
renseignements.
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Les Annonces Classes
A En utilisant les joumaux dans ce centre, lrOUver lW moins 10 mots colores qui sont
utilises dans Ie moode de Ia publicite. Ecrire ces mots et un synonyme et un c:oottaire de
cha.cun sur Ia fcuille d'actMte. Garde[" cette feuille dans un canable.
B. Trouver un exemple des anoonces suivantes et coDa -Ies dans un canable.
i. Qui exprime Ia qualite du produit.
ii Qui exprime Ie prix ou Ie valeur.
iii. Qui presaue des produits sous des coulcurs sCduisantes d' une fa~
anificielle. (Ex. Unjolie Femme i cOte d'un meuble)
iv. Qui vend quelque chose.
v. Qui donne des informations au sujet du travail.
vi. Une annonce personnellc oU on est contcnte ou triSlC.
C. Preparer une annonce class6e pour vendre quclque chose de 'lotte choix. On va exhiber
cettc annonce. Cette annonce don arc bien preparee et interessante si YOUS voulez
vcodre une chose. Soya pret de presenter a1a classe oraIement.
D. Avec un(e) panenaire dans 'lotte groupe, dramatiser une annonce que representc une
des eataeteristiques en #IB. Vous ana presenter cesjeux: de role aux autres clevC$ dans
la classe. Os vonl essayer de deviner Ie theme de votTe annonce c1assee. Ecnvcz Ie lextc
et menu· Ie dans votte canable.
E. Faire Feuilled'activite I et 2. n aut ridigerunjoumal de Saint Pierrcet Miquelon.
F. ComplCter- Feuille d'activite 4
G. En u:tilisant J'annuaire de Saint·Pierre et Miquelon completer Feuille d'Aetiviu: 3.
Fcuillc 1 (Station 2)
Les AnDoaee5 Classees
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Nom:. _
Clioisis aDe lUIDoau qui se trouve dans lejounaaJ de Saial- PiaTe d Miqudon. Copie ou
colle cettc aDIIIoau ell dcssoas.
Reponds au question, ,uivantes.
De quai s'agit-il dans I'annonce?
Que! est Ie sujet de cette aMonce?
Que faut - it faire pour _voir plus de details?
A Luke (personal communication, February, 1996)
Feuille 2 (Station 2)
Les Annonces Classies
Reprder lei UDODC:es dans vos jour"IYlU: de Saint PiuTe et Miqudon!
Oia est-ee qU'OD V._!
1. pour manger des aipes?
2. pour acbeler des Iivres?
3. si on a faim?
4. acheter des disques~s?
S. acheter de la pellicule pour ]'apparcil-photo?
6. se faire couper SC5 cheveux?
7. manger aminuit Ie samedi soir?
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Feuille 3 (Station 2)
Les AnnODCes Class&s
L' .n...ire de Saigt_Piem d Migudoa'
Cbercller les numeros suivants dans I"annuaire pour conw:ter.
UDC pension
un ami! une amie que tu as rencontre(e)' _
la gendarmerie
I' hOpitai
Ie centre culturel et sportif
Qu'est-<:e quO on trouve dans...
pages bleues
pagesb1ancbe:s
Pour fiLire un appel "P.C.V." de la pcnsion...
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Nom: _
Decroche. Fais Ie 10.
Tu dis ... un appel p.e.v. pour ~ s'il vous plait. Mon nom est
Le telephoniste ~at;i~~~:hC:ez=-.'Je=-vo=",C:",=p::;;elle."
Tu dis "'merci beaucoupl" Tu accroches et tu attends ton appel.
A Luke (personal communication, February, 1996)
Feuille 4 (Station 2)
Les Annonces Classees
.[ Imaginer que vaus voulez vendre quelque chose.
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Nom: _
.f Etuelier la fa~n d' ecrire une petite annonce dans Ie journal de Saint Pierre et Miquelon.
..[ Faire une annonce et n'oubliez pas de:
decrire cettc chose.
pr6ciser Ie prix demand6 et
ecnre ton nom ainsi que ton numero de t6lc~phone.
avendre
A. Luke (personal communication, February, 1996)
Station 3
L' Horoscope
Pour completer ces activites, les Cleves aurant besoin des suivants:
1. Dictionnaire(Fran~slAng1ai5)
2. Thesaurus
3 L'ooroscope chinois
4. Feuilles O'Activites 5, 6, and 7
5. D'acces facile aux ressources dans la bibliotheque et a l'Internet
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5b1tiOD 3
.... Ba..
Les eIeves doivent...
Reperer les adjectifs ma.sculins et teminins.
2. lire les passages en fran~spout connaitre leur horoscope pour developper leur
vocabuIaU-e.
3. Utiliser un dictionnaire et un thesaurus pour augmenter leur voeabulaire.
4. Discuter oralement leur personnalitc.
5. A. Ecrire une biograpbie d'un francophone (encourager une connaissance de 1a culture).
B. Presenter oralement cette biographie.
6. Poser des questions aux autres dans la classe en utilisant les structures suivantes.
A. Est-ce que tu as de la patience?
B. As·tu de 1a patience? (Inversion)
7. Reconnaitre les mou de Ii mime famille.
8. Utiliser les ressoucces differmtcs pour trouver des renseignements.
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9'
L' Horoscope
I. R.egacder ('horoscope. chioois dam ceeemre.. Trouvez I'animal qui reprC:sem:c I'~ quand
vous etcs ne. Comment est-<:e que~ VOU5 decrit? Discuter \lOtte penonnalite avec une
autre penonne dans votre groupe. (Feuille S)
2. Jeter un coup d'oei! sur taus les autres animawc.. Indiquez les caraeteristiques de tous les
animaux.. (Completer Feuille d'aetMte 6)
3. Vous avez besoin de la Fcuille 7 pour cette activitc. En utilisant votte dictionnaire et vom:
thesaurus. trouvez !'adjectifqui va avec cbaque definition.
4. En utilisant Feuille d'activitc 7, alia aux autres stations et trouvez des personnes qui aime
I'organisation ou qui a de la patience, etc. Posez les questions en utilisant lesfa~
suivantcs.
A. Est-<:e que tu as de la Patience? As· tu de Ia Patience?
B. Est-<:e que tu aimes I'organisation? Aimes· tu l'organisation?
S. A. Choisir une des pc.rsonnages suivants.
• Napol60o Bonaparte
• Roch Voisine
• Emile Benoit
GustaveEiffd
Maurice Richard
B. En utilisant les rcssoucces variCes dans la bibliothCque..•
• L'ordinateur(CD ROM) Ecarta, etc.
• l.cs eocycIopc5dies
Lcs dossier verticales
Les eatalogues
Stentnet.etc.
C. Faire une biograph.ie de 100 mots ou plus. II faut considerer les informations
suivantes.
• au est-iVeile n6(e)?
• Quand est-illelle n6(e)?
• Pourquoi est-iUelle imponant(e)?
• Paclez de sa vie en general.
• En utilisant I'horoscope chinois discuter de sa personnalitc.
D. D faut presenter les biographies a 1a ciasse.
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Fcuille 5 (Station 3)
L' Horoscope Chiaois
Ma PCr50aulite
1. 0' apri:s I'horoscope chioois,. je suis De dans 1'ann6e du __~ parce que je suis ne en
19_"
2. O'aprescetboroscope.j'ailecaca.etCre , ,,,
3. Jesuisd·aCCOrdaveclesadjectifS :.:===~.etmaisjenesuiS
pas d' acoord avec 1es mots ,,,
4. O'apresmoi,jesuisunepersonne ,,,
FeuiUe 6 (Station 3)
L' Horoscope ChiDois
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Feuille 7 (Station 3)
%
Nom: _
BOroKOpe
Texte de groupe sur les definitions des adjectifs
1. qui aime l'orgauiutioD
2. qui a de .. patieace
3. qai aime etre avec Ia amis
4. qai D'-.ime pas Ia disdpline
S. qui D'a pas de-tol&tnte
6. qui D'eudaft-rien
7. qui-D'aime pu.I'organiutioa
8. qui aime I'indipenduce
9. qui est souveat rKhi
10. qui est immoral et inatceptable
ll. qui exteUe dans Ia sports
12. qui dit ce qu'iI pease
13. qui est en tolere
14. doat,I'orwuilme tolen mal
IS. qui .'est pas violent
16. qui est gioireux
17. qui a'des taleatll d'artiste
18. aui yoit PU Ie boa tOte des clutta
Ad·ectif Nom de ton ami e
STATION 4
LA SOMMAIRE ET LA PREMIERE PAGE
pour completer les activites ici, on aura besoin des suivants:
1. Des ressources de Ia bibliotheque
2. Text "Tous Ensemble"
3. Feuilles d'activite 8, 9, 10 and II.
4. Les premieres pages des Joumaux
5. Journal "Echo DES Caps"
6. Journal "La Presse"
1. Copies des cartes de Terre Neuve, du Canada, de La France. et du Monde.
8. Dne copie d' une somroaire "lame Afrique"
9. Un journal francrais pour chaque eleve
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STATION 4
Les Buts
Les eleves doivent:
1. chercher des informations au sujet des joumaux fran~s.
2. utiliser les ressources de la bibliotheque pour trouver des renseignements.
3. emdier en ditailla premiere page d'unjournal (La Presse).
4. faire un sommaire commc groupe.
S. trouver des informations sur un sommaire indique dans leur centre.
6. discuter leur propre sommaire en francais. nya une note pour participation.
7. connaJ"tre lejoumal de Saint-Pierre et Miquelon..
8. travailler sur un article en faisant des questions.
9. trouver des nouveaux mots et ecri.re les definitions.
10. poser et Ccrire des questions.
1L ecrire des manchettes.
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ACTIVITiI
Les Cleves doivent cbercher et trouvCl" Ics villes, les provinces et les pays aU qudques joumawe
~ sc trouvenL nCaut uti1iser" toutes Ics ressources de la bibliotheque et de !'extmeur. Ex..
• StemDC:t
• Les joumaux qui existent deja i Ia bibliolbeque..
L'ordinateur CD ROM
Poser des questions awe autres professeurs etc. au les penoones eo ville.
Trouvez ces vilIes., eel provinces et ces pays sur les canes dans votte centre.
Voir Feuille8
ACTIVITtZ
Les eleves vonl travailleren detaiJ sur Ia premiere page d'unjoumal.
VoirFeuille9
AcnvrrE3
Chaque groupe fen. leur propre journal en completant les aetivites dans les stations dif'ferentes. II
faut decider sur un sommaire. Discuter avec Ie groupe qu'est.-ce que vous allez menre dans votTe
jownal. Jarre un sommaire de qu'est..ce que VOllS avez choisi. II faut au moins de 8 chases
diffcRn1eS. Ex: La miteo. Les annonces c1assees. etc.
ACI1VITt4
Voir~"Oete:xte).Faitesractivitealapage 143. EalvezlesreponsessurVOtl"e
proprefeuille.
ACTIVITtS
Les cleves VORt avoir acces aux premieres pages de plusieursjoumaux nationaux et
intemationaux. Os cboisiront deux de ces joumaux et placeront I'information sur une grille: Ie
nom du journal, Ie pays d'origine. Ie COIit et les anicles principaux. Puis. us aieroot leurs proprcs
manchettes., et une banniere. (a exhiber Feuille d'aClivite 10)
Feuille8 (Station 4)
Ou. se trouve ce jOW"llai ?
Remplir les infonnations suivantes.
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Nom dujoumal
I.e Droit
LeNouvelliste
LeGaboteur
L 'Ecbo des Caps
LeMonde
The Gazette
Le Devoir
L'Express
Le lame-Afrique
LeSoleil
L'AcadieNouvdle
La Tn'bwte
Le loumal des Jeunes
The Evening Telegram
Ville PaY'
Feuille 9 (Station 4)
Que!. est Ie nom de oe journal?
2. Dans quelle ville est it public?
3. Combien co6te ce journal?
4. Quelle est la. date du journal que VOllS lisez'?
S. Depuis quand cst - ce qu' on public cejoumaJ?
6. La Presse est un quotidien. Qu' est-ee que~ veut dire?
7. Qu' est - ce qu' on trOUvc agauche du nom "La Presse"?
8. Quel temps faisait~ il ce jour la?
9. Que1 temps 8-t-on prMit pour Ie lendemain?
Nom:
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10. Combien de photos y a- t-iJ! 1a premiere page? Reconnaissez- VOU5 un penonnage
cClCbre.?
11. Quelle est la manchette de ce journal en premiere page?
12. Failes une lisle des titres en gros caracteres.
13. Trouvez un article qui vous est familier (que VOlIS avez dejalu en anglais par exemple.)
14. OU se trouve la suite des articles en premiere page?
Feui1Ie 10 (Station 4)
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Nom,,_======Date:
LA SOMMAIRE ET LA PREMIERE PAGE
Nom du JoumaJ Pays d' origine
Luartides
prillcip.-n::
STATIONS
ARTS ET SPECTACLES ET LES SPORTS
Pour completer les activitis suivants. les elC:ves auront besom:
I. desjoumaux~
2. d'un exempl..aire de "La Presse"
3. d'un magneropbone
4. des copies ofFeuille d'.ctivitCs II, 12, 13 and 14.
S. des copies ofFeuilles d'indices A. B. C et D. (Les mots mystet"es)
6. des excmplaires de "'La Jeunesse Mag"" (magazine Grade 9 Destinations Program)"Les
Heros du HocIc::ey" p. 14 et 15
7. des chansons fran~ses
8. des ressources de 1a bibliolhCque
9. d'un telephone
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STATION 5
Les Buts
Les cHeves doivent...
I. trouver des infonnation dans les joumaux.
2 lire lesjournaux (un peu)
3. connaitre des endroits Ii MontrCal ex:
• Lestheitres
• Les chanteurslchanteuses
• Lesfilms
• Laradio
• Les restaurants
4. parler des sports.
5. trouver des informations au sujet des spons dans Ie joumal frant;:ais.
6. resumer un article sur Ie spot et presentez - Ie a la c1asse
7. travailler en groupe.
8. reviser Ie vocabulaire des sports et les parties du corps.
9. ameliorer leur vocabulaire en trouvant des contraires.
10. discuter et faire une entrevue.
II. parler de leurs preferen~ personneUes au sujet du spon.
12. trouver des informations de la teltS dans une horaire.
13. ecouter des chansons fran~ses pour Ie vocabulaire.
14. ecouter les entrevues pour trouver des informations.
15. connaitre des personnes franyaises et bien COIUlues.
t04
lOS
ACI1VI1:E I
Cbaque groupe a un excmpl.aire de la Presse. Completez les activites sur- Feuille II.
ACTIVITtZ
LesSporu:
Fake l'activit6 sur Feuille 12.
Acnvrrt3
Mot mystere: Les sports
Pour vous amuser- completer Feuille IJ.
D raul se diviser en groupe de 4. Distribuer les feuilles d' indices (A.B.C et D). Chaque eleve
dart avoir une feuille diff~entc. Les Cleves peuvent chow eux- memes les roles differents.
Secritaire. etc. (Les fiches soot dans vatte centre.) Completer les mots mysteres. Verifier ves
reponses avec votte profcsseur.
Acnvrrt4
D faut les magazines (p. 14 et p.l 5) de "La Jeunesse Mag", "Les Heros du Hockey", Completer
1& feuille d'.aim.: qui va avec ces passages. (Feuille d'activite 14)
AcnvrrtS
Les elev6 ecomeront les chansons~. Us ecouteront pour trouvcr les mots soulignes et
pour souligner Ies mots qu'ils entendront. Os fowniront les mots qui manqueot et icriront un
couplet additionnel. (Feuilles d'activit6i que Ie profcsscur dait crier selon la chanson quO on
choisit)
ACTIVITt6
Devoin
Les eleves doiVCllt fairelcrier leurs propres emrevues. Os doivent faire des rechercbes de ces
penonnoges.
A. Yves St. l.aw"cnt
B. Christian Dior
C. Marie- Antoinette
D. MmeCuric
E. Louis Pasteur
Acnvrrt7
En groupe faire des mots ttouves en utilisant Ie vocabu1aire des sports ou des Arts et Spectacles.
Vous alIez Ie mettre dans votrejoumal.
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Feuille 11 (Station 5)
Activitel
ARTS ET SPECTACLES
Trouverune piece de theatre qui vous interesse. Quel en est Ie titre? au aura -1- eJle lieu
etquand?
2. Trouver les noms de trois theatres aMontreal.
3. Y a - t - il un concert de rock que vallS aimeriez voir? OU est ce concert? Combien routent
les billets et au peut • on se les procurer?
4. Trouver...
un chanteur quebecois.
une chanteuse quebecoise.
un chanteu.r (au une chanteuse) canadien.
5. Trouver un film anglais en version fran~aise. Conunent a • t- on traduit Ie titre?
6. Trouver un film francrais et un film quebecois.
7. Dans les annonces pour les restaurants, trouver une spCcialite:
g=quc
italienne
japonaise
fran~se
chinoise
8. Trouver...
un restaurant qui sert "Ie brunch"
un restaurant qui vaus invite aapporter votTe vin.
UD restaurant qui cffie aussi un spectacle (danse, musique etc.)
9. Choisir trois restaUI1lllts qui vallS interessent. Donner leur nom et leurs speeialites.
Fcuille 12 (Station 5)
Activite2
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~~~-------
ARTS ET SPECtACLES IT LES SPORTS
1. T~ une photographic d'un personnage cilebre du monde des spons.
2. Faire une liste des spons qui soot me:ntionnes dans Ie jownal que vous avez..
3. TCOllver Ies noms de deux athletes du moode des sports que vous connaissez. Quels sports
pl1ltiqueDt-i1s?
4. Trouverune nouvelle dans lejoumal que vous avez (00 one autre au sujet des
spons). Resumer J'histoire pourla classe.
Feuille 13 (Station S)
Aetivite3
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Mot MystC:l"e: Les Sports
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Nom.: _
Feuille d'indices A (Activite 3)
1. C'es( un sport d'equipe.
2. On fait ce sport individuellement ou en groupe.
3. On fait ce sport en biver.
4. On pratique ce sport en hiver.
S. On pratique ce sport dans Ie gymnase.
6. On joue ce sport au printemps et en itc.
7. Onjoue ce spon avec deux au quatre pcrsonoes.
8. C'es( un sport d'equipe.
9. On pratique ce spon dehors.
10. On fait ce sport seul ou avec un(e) partenaire.
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Feuille d'indices B (Activite 3)
I. En general, e'est un sport d'mver.
2. On a besoin d'eau.
3. On pratique ce sport dehors.
4. C'est un sport d'equipe.
S. On fuit ce sport dehors.
6. e'est un sport qU'OD fait a J'inteneur.
7. On pratique ce sport aI'inteneur.
8. On fait ce sport sur un terrain..
9. 00 fait ce sport sur I'eau.
10. C'est un spon d'mver.
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Feuille d'indices C (Aetivite 3)
1. D y a six joueurs dans une equipe.
2. On porte un maillot de bam.
3. On a besoin de skis.
4. Dyacinqjoueursdansuneequipe.
5. On Ie pratique sur un terrain vert.
6. On fait ce sport avec une balle.
7. On fait ce sport sue glace.
8. On utilise les pieds, mais pas les mains.
9. On peut Ie faire seul OU avec une equipe.
10. On a besoin de 1a glace.
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Feuille d'indices D (Activite 3)
On a besoin d' une ronde11e et d' un batoo.
2. On peut pratiquer ce sport dans une piscine au dans un lac.
3. On a besom de montagnes.
4. On a besom d' un bailOD et d' une balle.
5. On fait ce sport avec un baton et une balle.
6. On a besoin d' une grande table vene avec un filet.
7. On a besoin d' un halai et d' un palet.
8. On utilise un ballOD nair et blanc.
9. On a besoin d' un bateau et du veot.
to. Pour faire ce sport, it faut des patins.
Il2
Feuille Activite 14 (Station 5)
Ac:tivite4
Arts et Spectacles et Les SportS
"Les Heros du Hockey" (p.14)
I. Trouve les antonymes de:
A pite
B. vieux
C. droit
D. jamais
E. defaite
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Nom: _
2. Vrai, faux ou poSSlble? Iustifie ta reponse!
A Maurice Richard mit gaucher.
B. Wayne Gretzky est Ie meiUeucjoueuc dans I'hi$loire d:u boekey.
C. Maurice. Richard est De Ie 4 octobre 1921.
D. "Un tour du chapeau" signifie qu'unjoucur a compte S buts dans un match.
3. Discute- en avec tnn ou 13 parteoairc.
A Est..ce que vous aimez le hockey? Pourquoi? PourqWli pas?
B. Quel1e est votte equipe prefetie?
C. Qui est votte joueur preferie?
D. Clarence Campbell avait-it raison quand il a suspendu Rocket Richard?
Justifiez votte reponse!
4. Imagine que tu rencootres Maurice Richard aMontreat aujounl'hui. Demande -lui de
parler de sa carriere, de sa vie, de la soiree du 17 mars. 1955 et du hockey aujourd'hui.
Travaille avec un(e) panenaire. Ecrire les questions et les reponses ensemble. Apres, il faut
faire une CDtrcvue. En utilisant ses questions. une personme peut jouer Ie rOle de Maurice
Richard et I'autre peut poser des questions.
Faites cette entrevue sur la cassette dans vette centre.
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STATION 6
POT-POURRI
ACTIVITt 1 - BANDE DESSINEE
Lire Ia bande dessin6e"La Vente aux Encheres" dans Ie magazine Jeunesse Mag pages 6 et 7.
Faire les activites poUT cette bande dessin6e. (Feuille d' activite IS)
ACTJVITt 2 - BANDE DESSINEE
I.e professeur peut trouver un bande dessin6e sans mots. Les eJwes peuvent ecrire un dialogue.
Acnvrrt3
Trouvet" Ia section "Deces" dans La Presse. Choisirun honune et une fenune qui est monee).
Lice ce qu'aD avail Ccrit sur ewe.. En utilisant ce paragraphe et I' horoscope chinois. ecrire une
biographie de cbacun. Presenter· les a tanlta partenaire.
ACTIVI'TE4
Trouver La Section "Mot Mystere". Regarder Ie liste de mots. Choisir 10 de res mots. Trouver
les sens en anglais. EcriJ"e chaque mot dans une phrase~ complete.
Acnvrrt6
Ecnre un editorial sur quelque chose qui se passe dans votre ecole. Partager eel editorial avec
un(e) ami(e). VallS pouvez lire son editorial. Maintenant ecrire une Iettre pour repondre It son
editorial et exprimer votre opinion.
ACTIVITt7
:Ecrire une annonce qui donne des renseignements sur VOlre anniversaire.
Feuille IS (Activite 1)
STATION 6
LA VENTE AUX ENCHERES ( La .JeunnH Mag )
I. Trouver dans Ie lexte un mot ou one expression qui veut dire:
A Seul
B. Possedaient
C. L'article que I'on porte pour micux voir
D. Des organismes qui aident les moins fortunes
E. Ramassees
F. OfIies de sommes d'acgent au cours d'une vente publique
2. Discuter avec ton (ta) partenaire.
Etc:s-vous deja alle(e) a une vente awe encheres? 5i oui, qu'est-ce qU'OD
vendait? Qu'est-ce que vous avez achete?
3. Imaginer que quelqu'un offie un objet appartenant a ton idole. Quel est cet objet?
Combien es-tu pra(e) iI. payer pour J'acheter? Pourquoi veux-tu !'acquerir'? Parler de
cette idee avec ton(ta) partenaire.
4. Nonuner les personnes celebres dans cette bande dessinee. Pourquoi sont-iIs
celebres? Indiquez leur profession!
S. Nommer les articles mentioWles de chaque vedette.
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Aux Murs dans Is Salle de Classe
I. LesManchenes(dujour)
2. Les Bandes dessinees
3. Les Annonces Classees
4. Les Bandes Dessinees
5. Les Reponages
6. Les Nouvelles du Mande
7. Le Vocabulaire du Journal
8. Les Nouveaux Mots
9. LesAdjectifs
10. Editorialiste. les reportages. etc.
11. Cartes (du Terre Neuve,. du Canada, et du monde)
12. Les Gens Importants
13. Les Gens Celebres dans les Sports
II.
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GLOSSARY
Date LiDe:
This is a cooperative learning suucture for forming groups. This structure encourages
cooperation and noise reduction in the classcoom. Students must form one Iigne. without
speaking. using their birth dates (month and day). Students must use their fingen and fists to
indicate to each other. The objective is to form a straight tip beginning with binb dates from
January to December in chronological order. For eumple, a student with a blnh date August 4
must hold up 8 fingers to indicate his place in ligne. Once this is accomplished be may need to
indicate the day oChis birtbdayby holding 4 fingers ifanother student also has a birthday in
August. Ifa student's birth date is on the 21st. day. fists n:preseming 10 must be used to indicate
the day. Once the ligne is formed, the teacher can then form the groups. For purposes Oflhis
activity in this unit, the teacbercan form pairs by chopping the ligne in groups af2, (ex. Student 1
and 2. 3 and 4, etc.) Also. to review binh dates., ask students...Quelle est la date de ton
anniversaire?
BumziDlcr:
Divide the class into groups of two. Give each student the title ofa well-known song. Each
student must hum the song that has been assigned until he or she hears another student who is
hurruning the same song. In this way groups are formed.
Lisle de Resources
Le Journal des Jeunes
Comptoir Postal
Marion. C.P. 47447
Saint·Boniface. Manitoba
R2H3G9
Telephone: (204)235.0248
La Jeunesse Mag
TOllS Ensemble, Student text and carner d'activites
La VoixDes Jeunes. Tree House, 1991
En Direct 7, Student Text
The Magazine, A Reflection ofLife-Styles in The French·Speaking World
National Textbook Company
4255 West Touchy Avenue
Lincolnwood (Chicago),
Illinois 60646 USA
Learning from Newspapers.
Dr. HughPartIow
Canadian Daily Newspaper Publishers Association
321 Bloor Street. East Toronto
Ontario
M4WIE7
L'Acadie NouveUe
LeDevoir
211 St. Sacrement Street
Montreal, Quebec
H2YIXI
LaPresse
7 St. James Street
Montrea1,Quibec
H2YIK9
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LeSoleil
390 St. Vallier Street East
Quebec City, Quebec
GIK7J6
La NouveUiste
500 St. Georges
Trois - Rivieres. Quebec
G9A2K8
LeGaboteur
41 Rue Main
Stephenville, Terre Neuve
A2N lHS
Telephone: (709) 643-9585
Fax: (709) 643·9586
ALaRadio
Copp Clarke Pitman Ltd., 1989
A Longman Company
Toromo, Ontario
"It Comes from the Heart" video
Learning Resources Distribution Center
Department of Education
St. John's, NF
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Oral Penormaoc::e Profile
Comments:
lorereoc:es I Interpretation
125
Prepared Writing SalriDg Grid
126
10 Orga.niz.arion Excdleot 10 8 6 4 2 0 Non-existeot
Well chosen; Variety 1.0 8 6 4 2 0 Repetitive;
Below grade level
G=un..- Very few errors 10 8 6 4 2 0 Many errors
10 Clarity Easily Understood 10 8 6 4 2 0 Incomprehensible
10 Content !Ideas Suitable for topic 10 8 6 4 2 0 Unsuitable for topic
40
- s-- IlllI!
2 20
SpontaDeous Writing Sc:oriDg Grid
O<gonintion Exodlmt 10 8 6 4 2 0 Non-existent
VocobuWy Well chosen; Variety 10 8 6 4 2 0 Repetitive;
Below grade level
Clarity Easily Undemood 10 8 6 4 2 0 Incomprehensible
Content I Ideas Suitable for topic 10 8 6 4 2 0 Unsuitable for topic
20 = S<ore
Rating Scale: Affective Behaviour
Activity:
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1. Dcsirc 10 participate in class activities
2.lDlensilyofin1eresa
3. Desire 10 iJnpmve proficiCDCy in French and increase under'slanding
4. J:)egJeeofenjoymenl
:5. DesirelOknowlnOteaboutFranropboDewayoflifc
6. Desire 10 complc(e assigned tasks
Commeats:
l~ ® ! e high
I~ ® I e high
low ® e high
low ® I e high
low ® I e high
I~ ® I e high
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EvaluatioD of Group Work
Name of Evaluator:' _ a..., _
GroupTuk:' nate: _
Group:
Coasideratioa.s Mark
Quality of French
Persistence in effort to
use French
Personal contribution to
completion oftask
Help given to others
Efficient time
management
Total Possible 25
Commeau:




